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» Santiago González Garcia •••••• Continúa ~n el mismo 'cuerpo y
des"tino.
J Ramón Conesa Ruíz. • • • • • • •• • • »
) César Reyero Accfia •• o.•.••••• Continúa afecto á dicha Zona.
l} Vicente Martinez Madridano ..• !dem en el mismo cuerpo o
) José Servia Sánchez o..... o. . •• J
» Joaquín Escolano Mateo....... . J
II A&;t~oGabari .••.• " ••. o•. COJ;l:tinúa. afectó á dicha Reserva
D J .' Qrtlz Hernández... .. .• »
» José del Valle Galtier Contb;¡)Ía. en el mismo cueJ5fo.
» Eugenio Hernando Varol1a;; .. oo
» Emilio Iturriaga Latime:r; ... ; .
J Wenceslao Sahún Navarro;;; ..
» Fernando López CantL • o• , • o• • )
» Camilo Barraca Ruiz Mateo;... »
» Francisco Montejo Uriosteo .• "o Continúa afecto á dicha Zona.
» Carlos Hurtado de Amezaga... ; Idém en dicno cuerpo y destino.
}) Pedro Valderrama Patr6n.;.... »
» Enrique AlvarezMaldonado DíezfContinúa en el mismo cuerpo y
Canseco.. . •.•.•. oo. o•.•• ; •( , destino. . ,
. ., . ~'.. ,
) Enrique Mufioz Guí ••••••.• , .• Continúa en.el mismo cuerpo y
destino.
l} I'edro Arcusa Aparicio. ••.. •••• J
» Juan Pie Lacruz ó.; oo; Continúa en dicha Academia.
) Isabelo M:artínAmbrosio Jimeno Idemenelmismocuerpoydestillo
) Enrique Navarro Ramírez de
Arellano .•••• , •• , •• oo.•••• '. Idem en el mismo cuerpo.
» Julio J\lena Zueco.... . . • • • • . •. . . . , »
l) M.anuel Roldán López.••••••• o. Continúa en el mismo cuerpo.
l} Antonio Pujol Blavia••••• o' •••• Idem id. y destino.
» Miguel Abriat Cantó....•• ; •. ;. Idem .el mismo cuerpo.
» Manuel Margarida pozo •••••••. ~
1> Federico Montaner Canet. o; .;. Idem íd. y destino.
J José Febrés Vergara .•• o. oo... . . o
) Jesús Martínez Veiga •••.... oo01
» Vicente López de Arroyave Leja-
rreta o.•••.•.•••• [dem en' el mismo cuerpo.
» Nemeedo Santos del Olmo..••.••
}) José Abeilhé Rodríguez Fito.. • • o
1> Eduardo Recae Marcos.•••.•• : • )
) Antonio Pinilla Barceló••.••.• ; . »
» Júlio Pedrero Martín.•••. ; • ; • • • . )
J Rafael Cantalapiedra Hernándev; _
) Angel Ibáfiez IHez .•••. o... ; • • • . »
) Genebrardo Valadrón Vals .•••. Continúa en el mismo cuerpo.
J Nicolás Pelufo Simó • o•• . . • • • . • :v
l} Juan Cantero Ortega IContinúan en el mismo cuerpo y
, Ildefonso MartínezPérez.•••••• ! destino. .
) Isidoro Ortega Martín ••••••••• Idem afecto á dicha Reserva.
, Ramón LameJa Barbaci ..••• o'.. »
» Alberto Cnso Agüero .....••. o•• »
» Franci!!co Medrano Martí... • . . • »
» Victo1'Íano P.t'drero Martín•••••• )Continúan en el mismo cuerpo.
» Leonardo Ohver Moragas ..•.•• \ .
» José Sánchez Mediavilla o• '.••• ~I »
J José Lizaso Sánchez o\Continúan en el mismo cuerpo y
» Eduardo Farinós Noguerol. •••. ( déatino.
» Gerardo Fontela Díaz •••• ;.... )
» Arturo Guerrero Plajao ..••• o.. »
» Andrés Moreno Sanjuán ........ Continúa en el mismo cuerpo.
» Bernardlno García Conde•.• o.. »
» Pedro Ribas Cabo o. »
» Antonio Delgado Otaolau1'l'uchi: »
» Manuel Granados Canto , »
» Rafael Ruiz de. S.omavia'Arévalo(Continú~n 'en el mismo cuel'po.
» Enrique MaqUlClra González..... .
» Jesús Velasco Echave.... ;.;:.; J .
l} José Ortiz Gómez ••••. o••• o•. o•. Continúa ca dicha si.tuaci611 .
1
21 febrero. • 1898
D\etrito de Filipinas ..
Alumno de la Academia de Caballería .••.
CII. de Ciudad Rodl'igo, 'l, alumno de la
Escuela de Guerra •••••..••.•.•••.••••
Reg. de Luchana, 28 "
Distrito de Cuba .
Caz. de la Habana, 18 .
Reg. de Luchana, 28, alumno de la Escue-
la de Guerra..••.•••.•.••..••••••••...
ldero de Otumba, 49 \
ldem rle Sevilla, 33, alumno de la Escuela
de Guerra ...••..•••••••••.••..••.•••
ldero de Galicia, 19, ídem íd..•••.•••••••
ldero de Asia, 55, ídem íd ..
ldero de Covadonga, 40 .
Cal. de Madrid, 2•••••••••••.••••••••••
Beg. de Africa, 3 .
CIlI de Ciudad Rodrigo, 7 ..
Distrito de Cnba ••••••••••••.••...••••.
Idero de Filipinas .••••••.••••••••.•••••
Idem ~ • .' iI' ••••
ldero de Puerto Rico.: .•. oo.. o••.•••••••
ldero de FUipinas o•••••••.••••••••••• , •
Reg. de Almansa, 18 •••••.••• o•••••••••.
Distrito de Cuba •.•.. o• o.•.•..•..•••.• o
Reg. de San Quintín, 47, alumno de la Es·
cllila de Guerra .••.•.•••••••.••••.•••
ldem de Soria, 9, ídem íd ,••
Afecto para haberes á la Reserva de Hues·
n:,.lOS•.•...••••.••••••.•••••••••••
1 rIto de Filipinas •••••••..••.. o•. o• o•I~mdeCuba•• o•••••••..• o••.•.••••.••
J1egm •••••••• ~ .
Reg' de León, 38. •• • • • • • • • • • • • • . • •. • •.
Di . reglo de Baleares, 1•.•..•... o••••.•
b.l!trito de Puerto Rico •••.•.• o..•..••..•
....g. de Albuera, 26, alumno de la Escuela'n::e Guerra, •••••••••••••••••.•.••••••• 'ir/;' reglo de Baleares, 2, ídem íd.•••••••I:~rito de Cuba .
c.~md~·iti;· '.' ..••••••..•.••.. o ••••••••
Di t 't dnd, 2 ..•••••••••••.••••••••Ia:~l o de Filipinas. oo•.••..•• oo. oo•••.
Ide .
ldem·d········ o.••••••.• oo.••..•••• oo'~~deeA1~bva.•.•.••. oo•.• o.•.••••.•• oo
ldem de 8ici!~~ 5; ; .
Dletrito de Cuba •••••••.•.....•...•••••..
ld~ de.Filipin¿~~~~. ii~e;;~i~:¿~·l~·t~r'c~:
, l'6B1ón... •
...¡taen 1 " ..
pln a Península procedente de Fili.
"'as.......l1lA.~rito de Oub~o •••••..•••..•..• : . o•.••
""ctop h ..
lIeg de ara aberes, Zona Madrid, 57 ••••le·de·~llmba, 49, alumno de la Escue-
~trito d nerra ..• o.••••.••••• '••••••..•
lIeg. de ee Filipinas•.•.•. o••••••..••• o•
de Gn uenca 27, alumno de la Escuela
erra.••••••..••.•••••.•••••..••..
- I ~~ jQUE SE ASIG1U,
Situación actual' I=::::¡::===;:,o=¡:===I NOMBRES ", Destino que se les asigna·
DiI1 :Mes Afio
----1.--1-1-1----'--1----
;trito de Cuba. •• • • • •• •••••••••••••• D. Gaspar Hesse Sáez de Parayuelos ' . J
Caz. de Alfonso XII, 15, alumno de la Es-
cuela de Guerra .•••••••.••.••.•••••.•
~ito de FUi i .deJn p nas .
Ident•.. •·• o •••••••••• o ••••••••••••••••
Ileg, d~ 'l~o~...•.•.• o••••••..• o•. o .
la de G aItad 30, alumno de la Escue-Uerra:r>te •••••••••••••••••••••••••
4¿:tto de Fill in~<o Para h bP as ..~ :\frica la eres, Zona Castellón, 18 •.
~~todec b······ .~de "'l' u. a ..;~ "'11PIDas
.
;..~"" h.",~· ¡'l¡'~;;~ .¡ i;;,;,;.:
, , . o ~·Ú~¡;;"··"." .









Destino que se les aaignl\ .
© Ministerio de Defensa
Distrito de Cuba••..••......•......••••.
Reg. de Granada, 34, alumno de la Escuela
de Guerra •••..••••.. ·••• ••.....••.••.
Distrito de Filipinas : ..
Alta en la Península, procedente deCoba.,
Distrito de Cuba....••.....•.• ·.;·······
Reg. de la Reina, 2 ••.•...••.•••.••..•••
Reg. de Albuera, 26....... : • .. . . •..• • ...
Reg. de Toledo, 35, alumno de la Escuela
de Guerla ~ : .: •••
) Mariano Rivera Juez.••..••.••. ¡Continúan en el mismo cuerpo y
) José Milláu Ferreros.•..•..••.. \ destino.
) Salvador Vilá Villa.......•••.. IIdem afecto á dicha Reserva.
) Julián Gil Terradillos.••.....• )(d e el iei' o cuerpo). Rafael de Benito y de la Llave.• \ em n m m .
). Mauuel A~uirreRodríguez. . • . . :;
.Claudio Pascual Bernard ... " .. Continua en el mismo cuerpo.
). Eduardo Suárez Bouza .•••. . ••. ).
» José González Burgos .• :.:. : : ;: :ÓontInúa 'en dicho cuerpo Yd.
tino.
D. José Rodríguez Rodríguez ...... Continúa en.el mismo cuerpo'
) José Minguez Enríquez de Sala· .
lllanCI\ ...• , . . •• . •••••. •. .•• )
. Il Santiago Azafión Sanz '1 .'
» Saturn.ino Bertolin Lasala..•• " Continúan en el mIsmo cat\rfo.
» Antomo Rscofet Valero..•••..••
» Luis Baeza MartineE.. • • • • • • • • • ). .
). Enrique López Gómez • • . • • • • • • ).
). Alfonso Andrada Palaciol;l. • • • • • ).
) JulÚín Anduezl\ Zabache ....... Continúa afecto á dicha Reeerva
). Gonzalo Berad Lairean .•.••.•. ldem enel~isD:\ocuerpoydestillO
) Andrés Fernández Pifierma.... »
» Jlllián Clllvete Hernánd.ez.. . . . . .).
). Ricardo Chereguín Buitrago.... ).
). Fernando Lahera Pozo ..••••.. ContinlÍan e~ 'el ~ismo cuerpo t
destin<~.
). Ramón Delgado Diez . . . • . . • . • • li
}). Leopoldo Aparicio Sánche~ ... l'
» Ricardo Miranda Núfiez········)C t" 1 1). Juan Garau Montaner '" .. , •.. \ on lDua en e }Jl smo cuerpo.
). Ramón Giner MaB'cu:ll.án •.•.• " ,).
» Enrique Martin Ruiz•.••. ,.... ,).
» Alfonso Useleti López de Lara. . . .).
» Santiago G,aifio Norlega •.••••. Continúa en el mismo cuerpo.
). Domingo Abad de Carrañeeja... ).
). José Carretero Amorós......... .).
). Lorenzo Arracó López.••..••.•. Continúa en el, mismo cuerpo 'f
destino.
» José· Jiménez Palomino: : • . • . • •
~ Federico García Otermín. :""'" ... . )
}) Fernando Fernández Montaner. j
" José Pa~he.co Rodríguez de Lara')ContinlÍa en el inismo cuerpo.). Angel :Nprlega Dulce ••..•.•. , ,\ ..' " ..
) Julio Torres García ..••.• : .••.. Cont1mia en el mismo cuerpo 'f
• destinO.
). Eduardo Reyter HermlÍs.. ..•.•. . . :l>
j José del Valle Burgos.••..•••.• 6.oniÚiúa en el mismo cuerpO·
) Isidro Tejero García. ..•.•••.•. .})
) Adolfo Arias Rivas • . . • . . •• • • . . "
) FranCISco Reynoso' Fern,á~de~•. 1.0 t· 'an en el' mismo cuerpo) Athenógenes Sánchez Diez.....• \ 00 lDU
« Eduardo Jáudenes Atorrasligast »
) Luis Guasch Jiménez.... ...... })
) José Sánchez Recio ...•• ,.,. '.' . . . ,) . Zonl.
) Julián Castilla Lavín .••....••. Continúa afecto á dIcha
l) Laureano García de la Torre.. • . )
• Julio Marina Mufioz....... .... .' :»
» Antonio n-lontaner Gual.. • . . • • . .) rpo
» Luis Diaz Baralt ......•..••.. , Continúa en el mismo cue '.
). Salvador MOI'eno Duarte...... . )
• Manuel Batlle Alonso Gaseó:. .. )
). Diego Pagés Selgas . • . . . . • . . . . • •
» Manuel Sanjurjo Pedreira..... . :l>
" José Sánchez Ledesma........ . . :» ; uerpo.). Gaapar d(l Aranda del Río Continúa en el mlSDlO c
» Inocencio Paz Elena. • • • • • . • . • . .}) . euerpa.
, Camilo Vázquez :Maql1ieira ....• Continúa en el mlllDlO
). Federico Gómez COttll...... ..• »)
» Julio Le Doolx Crabb.. ..... . . . ,
» Fl"allci~co GallJán Rodríguez. . . . . . .,»
» DimeB Fernández Izquierdo y • . . .
: Ab~scl11. ,......... ..oO· :1>.. sitn~:
» FederICO Roncali Ancel .•...•.• Continúa en la mifll1lA '. .' :
» li;nrique Hidalgo Gilrcía ••• '.' .... . . . . :). .' ' . ,~,L'J!t.'~...'",,"".:~
). Sabino Videgaín Arteaga••...•.
1.89821 iebrero •.
Caz. de Manila 2,{} ....•••.•.•.•....••.•.
Distrito de Filipinas oO .
Reg. de León, 38 •• : ••••••..•.•••••••• ,'.
ldem de Africa, 1 ..
Idem de Mallorcll, 13 : f
Distrito de Filipinas .
Idem ..•••...•• , •.•••.•..•••••••••..•
Idem de Cuba...•...•••...•.•.••••..••.
Afecto para haberes á la Reserva de ~.i.
randa, 67 ..••••..•..........•. ~ ..•.. :
Reg. de Mallerca, 13, alumno de la Escue·
la de Guerra ••.•.•.•.••..•••••..•.•••
DistritO de Cuba••.•.•...'...•••.••• : : ••.
Idem de Fili·pinas.•....•••••.•.•...•• : •• ;
ldem ..•• · ..••...•••.•..••..•••.••..•.•••
Reg. de Sicilia, 7, alumno de la Escuela
de Guerra · H oO.
Distrito de Cuba.•...•.•••.•••••• : .•.•.. ,
Caz: de Cu ba, 17..........•••••.. : • : ... : •
Distrito de Cuba.••.••••...•.••..••..•••
Idem ......••.• ~·.····················.
Reg. de Africa, 3 • • • • • • • • . • • • • • • • •• • •••
Reg. de León, 38. .. .. ..
Distrito de Cuba.....•..•.• , .•.•• : •••. "
Idem de Filipinas : ..•
ldem. de Cuba : .
Afecto para haberes, Zona Madrid; 68 ••.•
Distrito de Cnba : ; ••
Distrito de Cuba.•••• '.•..•..•.••••••••••
ldem •.•••••••• ·•·•··••·•••••·•••••••••
Reg. de Pavia, 48 · ..• · ·· .. •
Distrito de Cuba .
Idem ... , .....•••..•..••••..•..•.••••..
ldem de Filipinas••.•.•.••.••.••. ; • ; . : ••
ldem de Cu ba .....•.......••••. ; .•. ; : .•
Ident .•..••.•...•.. · ..• ·····•·•·•••••· •Cazadores de Begorbe, 12 •••••.••• ; • : . : ••
Distrito de Filipinas .





ldem con licenCia en la Penlns1l1a .
Distrito de Cuba•. , .. '.' : ": ••.•
Distrito de Filipinas ;...... ..
Idem de Cuba ........•.• ·•····•··•·• ••.
Caz. de la Habana, 18 •....•.•••.•••.••••
Reg. regional de Baleares, 1.•..•...•••...
• Distrito de Filipinas •••.....•...•.•••.•..
ldem .....••.•• ••··•••·•·•••·•·····••••
Idenl de Cuba .•••••• · .....•..••...••••.
Reg. de León, 38•••••••.•••....• ; ••.•...
Distrito de Cubl;t ..
Idem ..••••....••.•...•..•...••.•...••.
Reg. de Zaragoza, 12, alumno de la Escue-
la de Guerra •...•.•.•. •··•·•· •...•.•.
Idem de la Lealtad. 30, ídem íd ••••••• : .•
Afecto pa.ra haberes á la Reserva de Mála-
ga, 69 ..•.....••.•• : •• •··• .• ·····.·;·:
Reg. de Toledo, 36•••••••••••.•••••.••••
Caz. de Alba de Tormes, 8 ...••••.•••.•••
Distrito dl1 Cubl!o.•.•••••..•••.........••
Reg. de Africa, 1 : : . ~: : .
Distrito de Filipinas ..
Reg. de Almallsa 18, alumno de la Escuela
de Guerra•..•••...• •·••·•·•·•···•••••
1); O. nóm. 47,
-










21 febrero.. • 1898
Reg, dli- ~mora I 8••••.•••••••.••••••...
Dl8trito de enbao .••••.•.•••••••••••.•••
Htm.•.• ••••••••••••·•••••••••••••••·•(JI.. «1,& Cuba, 17 ...••.•••••.•••.••••••.
Reg, dé Asia, 55 o ., •••••• o ••••••••••••••
]lego de Granada, 1l4 .
Distrito de Cuba .
Idem de Filipinas.·· ..
Idem <fe Cuba ..•.••••••••...•.•••••••.•
ldem · ·, ..
Beg. de Afrlca, S•••••••••••.•••••••••••
CII. de.Maulla, 20 .
AfectO para haberes. Zona Madrid, 58 •••.
DI!trlto de Cuba o • ~ •••••••••••••••••••••
lleg. ~ti_ Africa, 2••••• .-•••••••••••••••••
Distrito de Filipinas con licencia por enfer-
mo en la Península. • .• . •..••••••..••
BeemplaílO por enfermó, 1.a Región ••••••
Reg: ~~ Pavía, 48•••••••••••••••••••••••
lleg. de San Quintín, 47: .••••••••..•••••
Distrito de Cuba. o ••••••••••••••••••••••
ldem de Puerto Rico ...•.••.••.•...•.•••
ldem deCoba •••..........•',. ~ ••.•••••.
ldem.- - .
CIJ. de~adrid, 2, alumno de la Escuela·
, Superior ue Guerra. • •••••••.•.. o •••• -.
D. A.ngell\lartinezPefialveryFerrer Continúa en el mi8IUo cuerpo.
» Sal'i'adór Solo_rzano Costa. • • •• . • » __
» Lázaro Garcfa Díaz. • . . • • • • • • . . »
» Rafael Hernández Villalonga l - - . -
» Juap. Sánch;z OcerI~ \~ContinÚan en el mismo cuerpo.
» Manuel Amlllategm GÓmez.. • • • . .
» Javier 'Echagüe Cabello........ »
» Juan López Vicenclo.••.••••• , . »
~ Miguel Móreno A.lvaI'ez......... »
» Jorgé Illa de Vivero. .•.. •••••• .
}) Berna~do Es~rada En/Zuix: ••... )Continúan en el mi - .
» FrancIsco SeJornant Martlll .... \ smo .CUWpo.
» Nicolás Mélida Lavaig••••••••. Continúa afecto á Qicha Zona.
) Esteban Barrio Miranda........ »
» J os~ ~alote Gutiérrez .•.••...•. Conti1:1úa en el mismo cuerpo.
» Trinidad del. Rey Muro ••. ~ •••• 'Continúan en dich~ situacIón.
l) Rafael García A.cufia.•.•...••.. \. .
» Estanislao Escuín Lois•.... .- .• : 1-Idem e el •
» Armando Zamora Flores....... n mIsmo cuerpo.
» Cristóbal I!'ernández Valdés.... .»
» Francisco Lifián Pifiol. •• . . . . • • »
» Isaac Múfioz Ebro............. »
.- JoséM~rín Wallíns........ .. . . »
)) Luis- Ferref Pérez••••••••• ; •••• Contiuúa en el mismo cuerpo y
.:. . destiilo.
Reg. de Luv.ón, Ó!I........... » Rogelio López Valdivieso ••••.• Idem en el mismo cuerpo.
Distrito de Cuba,..................... .. » José OS01'io LOfesecha »
lleg, de Cuenca, 27 ......•........ : . . . . • » Félix Prat Delcourt...•••••••.• ContInúa en el mismo cuerpo.
Distrito de Cuba........................ l> Emilio Feir~i'Bravo........... lt
!dem...••...•.•.....'. . . • • • • • • . • • . . . • • . l> Carlos Cenzano Godoy. • . . • • . • . »
ldein de Puerto Rico. • • . • • • • • • . . • • • • . . . » Antonio Albifiana Buenafio. • »
Afecto para baberes Zona de Madrid, 57, . » Práxedes p,iflero Ebrero.. " •••• Continúa afeeto á dicha Zona
Reemplazo en la tercera Región. ••• • . • • • • » Francisco Fernández de Alarcón
y Valcárcel. .••••••••••••••• Idem eri dicha situación.
Roge. • rpgional de Baleares, 1 ....•....••• , » Antonio García Roselló o • o ••••• Idem en el mfsmo cuerpo.
1; de Manila, 20••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • » Francisco-Romero Ordóflez.•••• fdem.
~ -!.\.....:.__.-.;..._..:l =-- --.;. _
~d 28_de febrero de 1898.
.1.
CLASIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
ilU' V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de fecha
del ~es actual, el Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reí·
: R(¡gente.del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
~a_so, cuando por antigüedad les corresponda, á ios 78
•~()S tenientes de la escala activa de-l arma· de Infante·
~C~inpre~d~dosen la siguiente relación, que principia por
Od;;' del Davda.A;rrondo y tarmi 18 con D. Franobco ~omero
d\ O!!tl, porretinir llls condioiones que determina el arto 6.0
(~ Lreglamento de clasifiéaciones de 24 de mayo de 1891
.•~ . nÚm. 195).
~r~al ~l"d~n lo digo.á V. E. para su conocimiento y
11• .1...••COnslgulentes. DlOs guarde á V. E. muchoj!l años.
~ 26 de febrero de 1898.
Se . . CORREA
.. ~f Presidente de la Junta Con.ultiva do GU(lrra.
• , .0_,
llélación que se cita
D. Fidd Dávila Arrondo.
» N
J
amesio Toribio de Dios.
» uan 0011 Fúster.
» José Gietán Algarra.
» JO~é Pinilla Pinilla.
» Pablo Morey A12amora.
:& Turibio Martinez CdbrelR.
» JJoaq\lin Moner Sánchez.
» 0116 sesDia:Fel'llátider. -.'
'!
:'© Ministerio de Defensa
.'
D. Jalián Moreno Raso.
lt Gerardo Rico Rivera•.
» Fernando Bosch Gayuba.
lt Alfonso Elola Espin.
» Ramón Badell Mareé.
» Félix Muñ<'z Ba.rredo.
» Rafael Serrano Gonzélez.
» Pedro Grana Balmoré•
» Joaquín Arcusa Aparicio.
» José Otfgni Rodríguez;
» Pedro ArCUBll Aparicio.
» Enrique Navarro Ramírez de Arellano.
» Manuel RoldAn López.
lt Manuel Margarída Pozo•
. » Jos~ Albeilbé Rodriguez Fito.
» Eduardo Recas Marcos.
lt Antonio Pinilla Barceló.
» Julio Pedrero Martin.
» Angel Iba.ñez Diez.
lt Nicolás Pelufo 8imÓ.
» Isidoro Ortega Martin.
» Ramón LameIa Barbacf •
» Pedro Ríba.sOabo.
» Antonio Delgado Otaolaurruchi.
». José Ortiz GÓmez.
» Francisco Montejo Urioste.
» Eugenio Bernando Varona.
» Emilio Iturriaga Llltimer
» César Reyero Acefla.
:& Joaquín Escolano Mateo; •
» Angel Grau Gabari.
» JOti.é Minguez Enriquez de. Satamanot.
• LU1S Baela Martitiel. . ""'" ".
._. -, .,. .... ..
~. marzo. 1898 .
. 111._ ..
CORREA
~. . :;.i;'.-::t....., .<~. .;; ~ ~
D. o.
.Belaci6n que' se cita
D. Jí'sé Mantilla !rure.
JI Juan Isnardo Sangay.
:. Aotoni) de la Escosura Faentes.
I Jaima· Azcona Santamaria.
) Manuel Quiroga Macia.
:t 6uillermo Iturmendi Biose/!.
» Aure1io Dominguez Gastiarena.
:t Román Olivares Sligardoy ..
J F<:rmia 0&!'a8 Arruga.
:t Salvador Mena Vivern.
I Jo é Saavedra Rodriguez.
:t Manuel Arca Oadiñano.
I Manuel González Carrasco. 'hEZ
.. CaYtt.'!.no Gómez de Travesedo Y SAnc .
» Adel.ardo Grajerl1 Benito •
.. JIJEé Alba Abad •
.. Er!t;¡ardo Corté, Herreros.
,JI Gregório Garcif> ¡<antos.
JI Hamón Medina Richard.
:t Enrique Rodr1~uezTajuelo.
:t Pedro MarLÍn Rodrigt;lt'z.
• Miguel Lens Alonso.
• Antonio Carreras Lafoente.
• G:lJSpara~ee S~z de r~yuelo'.
.,;1'. '<.OCOs,·
·D. C~rloBEepino811.de lps Monteros yBer~
:& Federico Ruiz de Somavia y ArévalQ. ., .. '
, Manuel MatoB Cano. ' .
.. Oandido 80tn Reguerl'. . ,
:t Anñrés del Oastillo CánovRa.
.. FelipePérfz Ampudk
.. Enrique M~~( z ~ui.. ,.. ,
.. Juan Pie y. L~cr\1z. . . " ..
» I~abelo MarHn.·Ambrosio Jimenes.
.. Enrique Alvarrz Maldonado y Diez Canaero.
:t Antonio Pujol Blavia. . .
JI Miguel Abriat ·Cantó.
» Federico Montaner' Canet..
JI Gasra~ Arands df1 Río,' .
'. JI Angel Marti~ P~ñályer.Fe~.
JI Jose Vlllle (hlti?r.
.. Joao Oant<:ro,Ortega•
.. Ildt,foD!o M8.rtinez Pérez.
» Jeré Lizaso Só,nchez.
) Eduardo Farinós Noguerol. .
.. Camilo Barraca Roiz Mateo.
JI Carlos Hurtado dé Amezaga •
.ll Santiago G~I!zál¿zGar~ia.
.. Ferr, ando Lahera Pozo.
:t Mariano Wyera: JJlez.... , .
:t José Millán Fdr.r.er03..
:tLorenz·) Al'! acó L6pez•
) José Gonzá\ez ~urg08·.·
Madrid 26 de febr~o de 1898,
005REA
Señor Presidente de la Jllnta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~!~·de la: pr~púe~t~ .de clasificación
que V. E. 'remitió á este Ministerio con su escrito dé 21 d~l
mes autarior, el Rey(q: ,D: g.),'y en BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien deolarár aptos para el as·
censo, c.uando por antigüelad lea corresponda, á 108 110 se·
gundos tenientes de la ~ aseáIs activa del auna de Infantería
comprendidos fU la siguiente relación, que principia con
V: José Malltilb Ir4re y termina con D. Antonio García Ro·
selló, por reunir las condióiones que determina el arto 6.8
d~l reglamento de clasific:aJiones de 24 de mayo de 1891
(O. L. Dl~m. 195).
De rE al orden lo digo á V.·E. ·para eu conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ~uchoe años.




, @> Ministerio de Defensa
D. Enrique LÓPfZ G6mu .
:t Ji:J1ién Andueas Zabsche.
~ Gonzalo B9rad Laireau.
.) Julián Clavete Hernández.
:t Ramón Delgalo Düz.
» Ramón Gioer Mascuñán.
:t Enrique Martín Ruiz.
:t Domingo Abad Carr&nceia.
.. Salvador Vils y Vila..
.. Eduardo Suárez S~uza.
) Julio Torre!!! Garcia. '
.. Luia Guarch Jiménez-.
) Julián Castilia L'ivin .
.. Salvad(x Mormo Dtilirtf>. '
.. Manuel Blltlle Alon5ó 'GascJ.
~ Diego Pagés BeJga.e: . ' ..
.. Inoeenoio·Paz Elena.
11 Julio Doulx Crabb.
11 Dlmas Fernánd. z-Izquierdo Abasea!.
.. Lázaro Garcb Dhz.
~ Javier Eohagü1 Oabello.
.. Juan Lóon Viéencio.' , ..
) Migu!!l Moreno Alvarei:
»NicoJás Mélida L!l.bll¡g., ,
:t Esteban Bnrio Miranda.
.. Trinidad del Rey Muro. .
.. R'lfael Garcia Acuña. '
:t Estanislao }tacuin Lois. .
:t Armando Zamora. Floree.
:t Franl'isco LiMn Piñol.
." Luis Ferrer Pérez.
• Rogelio López·Valdi,vieflo..
.. Carloe C6nz6no Godoy.
.. Práxedea Piñ~ro Ebrero.
) Franoisco Fernández Alarcón.
,.., F:rancisco Romero Ocdónez.
Madrid 26 de f",brero de 1898: CORREA
E]Ccmo. Sr.; En viata d~ la propuesta de clasificaoión!
que V: E. remitió á este Ministerio con su esorito de 21 del
mes actual, el R9Y (q. D. g.), y en su nombre la. Reina Re·
gente de! Ráno, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corresponda, á los 45
segundos tenientes de la ~sca1a .activa del arma d~ In-
mnteda comprendidos en la siguiente relaa;ón, que comien-
ss con D. irodesto Tovaljna Gómez y comluye con D. José
Gonález Burgos, por rennir 'las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de clasificación de 24 de maJo de
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectós consiguientes. ·Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febl'cro de 1898.
':'., ' CORnEA
Señor Presidente de la JDnta ConslIltiva dfJ Guer.ra.
. Relación que sé cita
D. Modesto Tov.aJi¿a GÓmfZ.
JI Rllf,ael R'ídriguez Rll.mirez.
JI José Fernandez Macapinlac.
) José Roddguez Ramírez.
» I?autiago Otero Eoriquez.
, .. Críspulo Moracho Arregui.
.. Domingo Culorad·) 08rl(18.
.. Claudio Temprano Domingo.
» Enriqul;l Luque Luque.
• José Garda Puchol.
• Arturo PÁr~z V'lUreiro.
"'¡'aandro Ibar R·)siño1.
:t Ricardo Guerrero Uguet.
JI Fernando l::ori8o Santa Cruz Villalba.
:& Antonio Almagro Méndez.
• Knrique Colorado Laca.
~ ¡.eopo!do GÓml¡. Nioo14s.




Señor Ordenador de p~gos de Guerra.
S3fiOJe, Cilpitanes generales de la i la de Cuba y de las re-
giones y Director de 11\ Eseullla Sllperior de Guerra.
CORREA
-~
D. Juan Sáncht'z Ocerin.
JI Manuel Amillatpgui GÓmez.
) Jorge Illá de Vivero.
» B~r,nardo Estrada Enguix.
JI Francisco 8ejormtnt Martín.
) JuFé ZaJote Gutiérrez..
JI Crhtóbal Fcrnándu Valdés.
JI Isaac Muñoz Eb.w.
,» Jo~é Mario, Wallins.
) José O.~(:r¡o Loresecha.
» Félix Prat DeJcourt.
» Emilio Fcilrer Bravo.
) ~ntonio Albiñana Buenaño.
) Antonio Garcia Roselló.
Madrid 26 de febrero de 1898.
RETIROS
Ex.;mo. Sr.~ La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto :E:ijo el Rey (q. D. g.). se ha servido disponer
que la rm1 ordm de 25 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 45), por.la que se concede el retiro provisional al
primf'1' teniente de la escala .de reserva del arma di! Infan-
tería. D. Frllncisco Garoia del SoJ, se entienda rectificada en
el sentido .de que en vez d.e 'Franoisco e.s Manuel". como por
error material se consignó en dicha soberana resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de muz') de 1898.
ASCEN¿;OS
Excmo. Sr.: El R·y (q. D. g.), Y en.BU nombre la Rei-
na Regente del R,inó, ha tenido ábien conceder el emplfo
superior inmediato. en propuesta leglamentaria de ascensos
del. orrienta ·mes. á los oficiales de la escala activa dal arma
de C;l.ball\,rfa cúmprendidos en la siguiente relación, que
principia (lon D. José de la Sala y de.Jove y termina con D. Fi·
liberto Ramírez Huelves, por Ber los primeros en su escala y
;hallarse declarados aptos para .el a~can80; debiendo· disfru-
tar en el que sé les confiere, la efectividad de 21 del corriente ..
mes. y obserlarse, l'0r lo que respecta al que presta sus ser~
vicios en Ultramar. Jo prevenido Merca de los que se encuen-
tran en aquellos· distritos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más f'fectcil'~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
CORRE!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva j Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,;. y Ordena?or de. pagos de Guerra.
D. Antonio Gallardo Martin Gamero.
) Julio Mena Zueco.
) José Fébrés VerRara.
) Jesús Martinez Veiga,
» Vicente López Arroyave.
»-Nemesio Santos del Olmo.
» Rafael Oantalapiedra Hernández.
) Ginebrardo Valadrón Valls.
» Alberto CaRo Agü ~ro.
» Franc:sco Medrano Marti.
» Victoriano PEdrero Martin.
) Leonardo Oliver Mora!!:as.
» JOElé SanChfZ Mediavilla.
» Gerardo FonteJa Díaz.
) Arturo Guerrero Plaja.
) Andrés Moreno Sanjuán.
) Bernardino Garcia Conde.
t Manuel Granados CantOR.
) Rdad Ruiz de Somavia Arévalo.
» Knrique Maquiera. Gonzlilez.
) JfSÚS V..lasco Echave.
» Fernando López Cantí.
) Pe Ira VaJdertama Patrón.
) Wenceslao S,¡hun N1l.varro.
) Ramón Conesa Ruiz.
) Vicente Martinez Madlidano.
) José Serviá SánClhez.
» Jac'into Ortiz Hdrnández ..
» JÚf!é Rodríguez Rcddguez. '
» Santiago Azañón Sanz.
) Saturnino Bertdin LamIa.
» Antonio Escofet Valero.
» Alfonso Andrada Palacios.
» Andrés FernánMz Piñerina.
) Ricardo Chereguin Buitrago.
» L~opol1o Aparicio Sánchez.
) Ri' ardo Miranda Núliez.
) Juan Garán Montimer.
» Ildéfünfin Uselfti V López de Lara.
) Santiago Graiño Noriega.
) JOFé ClJtretero Amorós •
• Juliá,u Gil TdrradilloB.
) Rafael de Benito y de la Llave.',
» Manuel Aguirre Rl)drigmz.
) Chudio Pa'icual Bernard.
» SabiLO Vid-.gllin Arteaga.
» J. sé Jiméflec.z Pttlomino.
) F..derico Gsrcia Otermin. ,
» Fl:lIlJando Fernández Mpntaner.
) José Pacheco RodriguEZ d" Lara.
) Angel Norifga Dlll:'e.
) Eduardo Reyter Hermúa.
JI José del Valle Burgos.
) Isidro Ttjfro Garcia.
JI Adolfo Arjf.s Bivlis.
» Francisco ReinoBo Ftrnández.
» AthfUógeDe3 i"\ánchez Diez.
» Eduardo Jtí.udenes Atorrasagasti.
» JOEé Sanchez Redo.
» Lanreano GarcIa de la Torre.
» Julio Madna Mnñoz.
» Antonio Montaner Gual.
» Luis Diaz BURlt.
) Manuel 8anjarjo Pedrdra.
» JOEé Sánchtz Ladeams.
» Camilo Vázquez Maquieira.
» Federico Gómez Cotta.·
»Franeisco Galván Rodriguez •
. » Federico RoncaJi AnoeJl.
) Enrique Hidalgo Garda •.
JI Salvador Solórzano Costa.
» Bafllel Hernández' Villalonga •













Empleo! Destino ó situación actual EmpleoNOMBRES que :
.' se les conllere -Día Mes Año
(Reg• Caz. de Alroansa .••••••••• D. JOEé de la Sala y de J¿ve •••.
ldem de Trevifio •..•.•.••••••• t Joaquin JiménEz Frontín La-
rrair z~r..................'
l,lem de Villarrc.bledo .••....•. » Eduardo QUF-ro y Goldoni •••
ldem Lllnceros de Sagunto .•••. t Jmé Gómez Zaragozá.: ••••••
ldtm HÚEares de Pavia •••••••• Ji) Enriqul!l Arderíus y Rivera •••
ldero Cazbdorea ds Adabán •••. t Francisco Vila y Fano.......
DiEtrito de Cuba •.....•.••.••. t Helitdoro Linares y Pereg•••
Reg. Cazadores de Galicia••.••. » Francisco Valdéll Maristani..
lJem de Muia Cril3tiL a •....... t Emilio de UrLrte y Claveda.
ldem de Sesma ~ ., o'••••••••••• t Federico Pozuelo y Ochand:>
ldem de Treviño ............. t Narciso de la Hoz y SácaneJIa
ldem Húsares de la ,Princesa•••• t Eugenio Rodríguez 'Solano é
leerll.••.••.•••••• : ••••••
ldem Cazadores de Tetuán•••••• t José Beltrán Ximelis •••••••.
ldem Húsares de Pavia•••••••• • F!Bncisco Lozano y Gómez de
Barreda •••••••••••.•••••
ldem de Cazadores Sesma •••... t Jaime Moncada y Blanco .••.
ldem Dragones dR Lusitania..•• t Carlos de Calzada y Biurmán.
ldem Caz. de Castillejos y aluro
no de la Escuela Superior de
Guerra.•...• '~ : • ; •.•• " ••.•. » Antonio Paraohe y P~tdo, •••
Idem Lanceros de Borhón y alum
no de la Esoúela ,Superior df'
Guerra •••••.••.•••...••.••. • Alfonso Velaseo y Miütin •••.
ldem Hú!'sres de la Princesa.... • Enrique Goncar y Ramón....
ldero Cazadoras de Arlabán .••. » Blorique Venegfts yVillanuevll
ldf'ro Húsares de la Princesa .••• ~ Luis Sarrais y Z~patel,'•..'•••.
Idem ................ ,." ••••• JI Mannel Mao·Crohon v Aoeda,
2.oS Tenientes •• , Rico ................... -........... ~hos Tenientes ••. 21 febrero .. 189[clero Cllz~dores 'de Alfonso XII. » Pedro Pafias y González••••.
f.Jem de Arlabán y alumno de la
Escuela Superit,r de Guerra .•. • Santiago Mateo y FerIÍánd.z .
Idem Húsares de la Princesa.... Ji) Antonio Sarraitl y Vslcárce •.
ldem Dragones dE! Lusitanh •••• • José Alonso de la Eipina J
Uuñado .....................
ldem Lanceros de Villavicio13a y
alumno de la Escuela Superior
de Guerra•••••••.•.•.••••••, :.. Gonzalo Garcia Gonzále.z•••..
ldem C8Z. de Maria Crietina ••.. t Tirso Vicuña López ••••••••.
Idem .............. ~ ............ , .......... J Emilio Manzanedo Lema•••.
ldem Lanceros de Villaviciosa y
alumno de la Esci:¡ela Superior
de Guerra •.• ; .'.•....••••••• » JESÚS Ferrer Jimeno•••••••.
ldem Húsares de Pavía •..••••• • Luis Morales de Castilla y dt
-
la Serna ••....•••.••••••.
Idem Dragor:e~ de Numanéia ••. t Juan Muñoz Gareia •• ~ ••••• :
Idfm .................................. t Sebllfltián Pozas y Perea •••••
ldem Lanceros de Ftlrnesio ••••• tAngel Garcia Vatverde. '" ••
ldem de Villaviciosa ..••••••••. » Ricardo Murillo Loyola••••••
Idem del Príncipe ..•.....•...• » Júsé Carmona y Hern~ndez ••
ldem Cazadores de Talavera .••• Ji) FranciECo Fuentes y Maroos..
Idem Húsares de PtÍv:ta ...••••. • Rafael :aarrio y Salamanca ••
,. Idem Cazadores .de Galicia ...•. » Miguel Martimz y Hernández. ,
IJem de Arlsbán .............. » Luis del Hierro y del Real. •.
ldem de Alman'sa••..••••••••• • Antonio Torréns y Sánchez ...
Hem Lanceros de' España•••.•• » Alfredo Cifrián y Lastra••••.
ldem del Rey ••••••..•••• -•.•.• » JOllquin Alconchal y Lnbet •. ,
Idem de hl Reina." ............ ., Filiberto Ramirez y Huelves•.
I I
-
Madrid 28 de febrero de 1898.
CLASIFICACIONES
Excmo. S-.: En "i~ta de la propuesta de olasifioación
que V. E. remitió ti este Ministerio con su escrito fecha 21
del mes de f,;brero prL'Jximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina R~gente del Reino, ha. tenido á bim
declarar aptos para el aséenso, cúando por antigüedad les co-
rresponda,· ti loi! segundos tenientes de la esoala activa del
© Ministerio de Defensa
arma da CabaUeJia D. Fernando Aguilar y, ponoe Baena~.~:
Eda~rdo Valora y 'Valverde y D. J~&n Mateo. Y calD:: ~128
dos primeros desde el 31 del aotual, y el último desd'cionttl
de febrero próxiro() pasado, p0r reunir todas .las O~:e~oionell
que d;termina el arto 6.0 del reglamento de C1l1S1
de 24 de mayo d3 1891 (C. L. nÚ,m.195). oeiDÚenCO 1De real oraen lo digo ti V. 1Il, para su con ,
D. O. núm. 47 1107
© Ministerio de Defensa
DK8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien d:sponer que los
primHcs tenimtes de la escala aotiva del arma' de Catalle·
¡la comprf'ndidos en ]a l:iguiente relación, que principia.
con D. José de la Sala y de Jove y termil a con D. Filiberto
R~mirelHuelvea, pasen destinadoi á loa cuerpofl que en la
misma se lts designan. . ,
De' n al orden l~ lligo á V. E. para su ccnocimiento y
demáa efectos. D¡oaguarde á V" E. muchos años. Ma·





. ·~c~o. Sf.: En vista d"l ESCrito qua V. E. dirigió á e~te
MlOhteno en 31 de diciembre último, referente al cOl'onel,
\i~ 4r~~ller~a D. Enrique Pellicel' y Pascual del }tovil, e-n si-
ID. Luis SarrA~s y Zapater, ascendido, del regimiento Húss,res de la PIÍnceea., el mismo c.uerpo.
r
1 Man~el Mac·Crohón y Ace~o-Rico, ascendido, del regi·
mIento Hú~ares de la P.C1~Ce~l!, al mismo cuerpC' .
• 1 Pedro ~arjas y Gonzéles, ascendido, der regimiento Oa,
. Zldores de Alfonso XII, al mismo cuerpo.
:t Santiago Mateo Y' Ferná'3dez, llscendido, del regimiento
Cazadores de Adab1n y alumno de la Escuela Supe.
. lior de Guerra, al miamo cuerp"l, oontinuando en di·
cha Escut-b.
1 Antonio Sarrá!s y Valcarce, ascendido, del regimiento
Húsares de la Princes~, al mismo cuerpo, .
1 José A,lonso de la Espina y Cuñad?, ascendido, del ri:-
gimient·) Dragones d:l Lusitllni9, al mismo cuerpo.
1 GOtlZ'llo García, Gon2álEZ, ascendido, del regimiento
Lancero,B de Vil!aviciosa y alumno de la E'3cuela Su·
perior de Guerra, al mismo cuerpO. continuando en
dicha Escuela. '
I Tirso Vicuña López, Ilscendidn, del regi~idntoOllzedo.
res de ,Maria Cristina, al mismo cuerpo. .
• Emilio Manzariedo y Lema, Ilscendido, del regimien.o
Cazad,ores de Maria Cristina, al mismo éuerpo.
1 Jesús Farrer y Jimeno, ascendido. de-I regimiento Lah-
cerós de VJllavicioEa y alpmao d~ la Escuela Superior
de Guena, al misme cuerpo, centinuando en dioha
.Escuela.
1 Luis Morales de Castilla y de la S3rna, ascendido, del
rt:gimiento Húsf1res de PaviÍl, al mismo ouerpo.
l. Juan Mu:ñoz y García, ascendid,), del regimimto Drago-
.nes de Numancia, al mismo cuerpo.
I Sebasti:in Pozas y Péfea, ascendido, del regimiento Dra-
goms de Numancia, al mismo cuerpo.
~, Angel García Valverde, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de. Farnesif', al mil!mo cuerpo.
). Rioardo Murillo y L"yola, ascendido, del regimiento Lan·
ceros de Vil'aviciosa, al mismo CU3rp:J.
1 José Carmana y He.rnández, ascandilo, del ugimiento
Lanceros del Ptincipe, al de Cazaio~es de VilJarro-
bledo.
» Ftanci~co Fuentes y Mll.t'cos, .ascendido, del regimiento
Cazadores da Talavera, al mismo cuerpo.
1 Rilfael Banio y Salamanca, a~cend do, del regimiento
Húsareade PavíH, al mismo cu~rpo.
1 Migul'1 Mar.inez y HernándEZ, ascendid'l, del regimiento
Cazadores de Galicia, al mismo cuerpo. .
1 Luis del Hierro y del Real, aaoendi<lo, df'l regimiento Ca·
zadores de ArlaMn, al ro~smo cuerpo.
1 Antonio 'forréns Sánchez, ascendido, delol'pgimiento Ca· .
zadores de Almansa, al mismo cuerpo.
1 Alfredo Cifrián LllBtra, ascendid'), del regimiento L'U:lCf-
ros de España, al mismo cuerpo.
l. Joaquin Alconchel Lube~, ascendido, del regimiento Vm·
. ceros del Rey, al rohmo cuerpo.
» Filiberto Ramirez y Huelves, ascendido, del regimiento
Lanceros de la Reina, al mismo cuerpo. .
Madrid 28 de febrerO de 1898..
CORREA
Belior Ordenador de pagos de GlIerra.
Btñores Capitanr s gér.etaleil de Jas"regionu y Director de la
Escu.la Sullerior de Guerra. . ,
Relación ~ue Sfi cita
D. José de la Sala yde Jove, ascendido, del regimiento Ca·
zadores de Almansa, al mismo cuerpo.
) Joaquín Jiménez Frontin y Llurainzar, ascendido, del
regimiento Cazadores de Tceviño, al mismo cuerpo.
) E'.lnardo Quero y Golc'oni, ascendido, del regimiento
Cazadores de ViJIarrobledo, 'al miómo cuerpo.. .
t José Gómez y ZUllgozé, 8scelídido, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, ~l mismo cuerpo.
t Enrique Arderiull y Rivera, ascendid", 'del regimiento
· Huesres de Pavia, al de Lllnceros de la Reina.· .
) Franciaco Vila Fano, llscendido, del regimiento Oazado-
res de AdaMD, .al mismo-cuerpo. .
t Francisco Valdés.yMaristany, ascendido, del regimiento
t ~a~adores ?e Ga)ioia, al mismo cuerpo.
!mlho de Urlarte y Clavaria, ascendido, del regimiento
t 11' Cal.adores de Maria Cristina, al mismo cuerp!:'.
edenco PozueloOchando, ascendido, del regimiento
Cazadores de Sesma, al mismo cuerpó .) N • .
arCISQ de la Hoz y Slcanl'lh, ascendido, del regimiento
Cazadores de Ttevifío, al mismo cuerpo.
tEnge' R
.mo odri¿!;uez Solano é Isern, ascendi·lo, del regi-
J nllento Húflares de la PIincesa, al mismo cuerpo.
) osé Beltrán Ximelis, 3scendidQ, del regimiento Cazado-
• F res de Ttltuán, a\.-mismo cuerpo.
• ran' '
. CI~CO Lozano y GÓmev. de Bureda, ascendido, del re· .
) J ~lmlento Húsares de Pavía, al mismo cuerpo.8.1:e Moncada Blanco, ascendido, del regimiento Caza·)e ores de Sesma, al mismo ouerpo.
agos de Calzada y BourmáD, ascendido, del regimiento
• 1 ragones de Lusitanh, al mismo cuerpo. . .
• ./3,uto • .d nlO Parache Pardo, 8scendido, del regimiento Caza·d:res de CastilIej.Js y alumno de la Escuela Superior
! Guerra, al mISmo cuerpo, continuando en dioha
, souela. . .
Alfonso V ¡B- b e asco y Maltía, ascendido, del regimiento de
, : ll.\;)~~n y alumno de la !:scuela Superrior de Gderra,
1< lt
ur
. lBmo cuerpo, continuando en dicha Escuela.
;. sIgUe Gorcer y Ramón, ~scendido, del regimiento Hú·
~.tnr~rea de la Ptin:esil, 8;1 mismo cuerpo.
:>,~~ Veneglls y Vilianueva, ascendido, del regiOlien·
¡. tadores de4,rlabán, al~ismó cuerpo. . "
-
ieIJu1s efectos. Dios guarde AV. E. muchos afias. MI"
drid 1.0 de marzo dtl1898. . fío
CORREA
&lior Pw!Hente de la Junta Consultiva de Guerra.
D.
-.-
DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPmOtwia
.. INVALIDOS
SECOION DE ADUINIS'rRACION UILI'rA'B
RACIONES
CoRREA
SefiorComandaute ganer¿¡l delCu6-rpo y Cuartel de Invá1idop.
8eficr€s C~pitilne3 genera.les de la isla de Cu~a y de la prI·
mera región, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos da Guerra.
Señor Capitán general de Galicis.
Seriares ~Ie~idente delConsejo Supremo de Guerra YMsJin;;
ProvICsllo general Cllstrenl!e y Ordenador do:! PUglB
Guerra.
d'''óV E.áExomo. Sr.: En vista del escrito que mg1 f ma
este Míbisterio en 22 de eneto último, consultando la ordas
.en que han de ser abonadlls las racionES de pan dev~n~ll to
desde el 30 de julio de 1896, por el soldado del regt:;.
Infantería de la Oonstituoión núm. 29, Juan Ayarbe tirP
regrHado de Cuba como inútil y en txpectaoión de;de á
en Salas Altas (H li6sc:a) ,. por haberse negado elal
la
B.ei~
sumini~trárseI8B, el Rey (q. D. g.), Yen su nOIDb~do
na Regente del Reiuo, teQiendo presente que el .
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el capellán seg11ndo en situación de
reemplazo ~n esa región, D. Garíoo GarciaPeinó, que V. E.le-
mitió á t'st'l Ministerio en 11 del mes anterior, teniendo en
oueot1 qué dioho capellán continúa inútil para pre3tar.el
servitlio de su <'1aB~, encontrándose comprendido en la regla
octava del arto 19 de 11\ relil orden, de 16 de marzo de 1885
. (O. L. núm. 182), el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la R~in'
Regente del Reíno, S8 ha servido disponer que el capellán de
referencia pase a situación de rtt'raio por fin del 'preBenfe
me!', con el uso de la placa á que se contrfe el arto 68 d'jl
reglamento del Cuerpn Eclesiástico del Ji jéroíto, de 17 de
abril de 1889 (C. L. núm. 188), é ínterin Ee detumina en
définitiva acerca delos derechos pasivos que le correspon~1n,
prevía informe d~l C mSf.jn Supremo d-3 Guerra YMarIna.
Dd Ital orden lo digo á V. E.para su oonooiaÍlinto Yd.e-
más efeotos. Dio!' guarde á V. E. muohos añal!. MadrId






Señor Capitán g~neral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefíor Ordenador de pagos d~ Guerra.
SECCION DE INGENIEROS
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vi~ta de lo manifestado por V'. E. en
su escrito fecha 9 dtol actual, al currar ]a instancia promovI-
da por el vecino de C¡lrtagena D. Alfonso Nieto torente, en
súplirlJ, de antorización para construir una. casa de solo plan-
ta bllja en Bolar d'3 BU propiedad, situado dentro del polígono
fxcepcional del barrio de la Concepción, extramuros de la
citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reinfl, ha tenido a bien acoeder á lo solicitado por
el recurrente, siempre que hs ·obta~ ee ajusten en un todo a.
las prescripdones de la real orden de 2 de agosto de 1871
que autorizó el mencionado ¡:;ollgono, entmdfthdose por
tanto modifien.ilos la memoria y planos ple3ent8.dos, en el
sentido de que 18! dimensiones de las paredes no han de
€xoeder d~ OlU,14 de espesor, wbre un Zó('s)o d'l OlU,56 de
altura y espesor. y pilares aisla les de Om,56 de lado; de·
biendo además emptz9.rse y terminarse dentro del plazG de
un afio, contado desde la fecha de esta concesióD, que s8
considerará caducado en oaso'contrario, y qUEdar sometidaE',
por último, en todo tiem(.o a. las demáil disposiciones vigm-
tes ó que se dicten en lo sucesivo sobre conetrucciones en las
zonas polémicas de las ph Z~B ele guerra.
De real orden io digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efeoto~ Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1~98.
Señor OaJlitán general de Valencia.
tuaci6n de reemplazo por enfermo en esa región, como QOr:u- \ SECCIÓN
prendido en los arti'. 3 0 y 4.° de la real orden' de 27 de julio
de 1896 (C..L. núm. 179), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre .
·la Reina Regent~ d?l' Reino, teni~ndo en cuenta el_certi· I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E: eurtó
fi
h
. cado ~ed redC?nOClmlento lfaCUltatIvo que le acom
ú
pan9., se á este Ministerio en 12 del actual, promovida por el solda-
a serVI o lsponer que e recurrente entre en n mero en do de ese cuerpo Manuel Calvo Gran~do en lSú r d
1 1 d 1 dI' l d d ' P lea 6 que8 esea.a e os e su c ase rara ser ca ooa o cuan o por se le conceda el fase á la Eecaión de InvAlidos de la ia'a de
turno le corresponda. Cuba a la que ha pertenecido el Rey (q D g.)
. - • • , '" , '.. " y en I!U
De real orden ~o dIgO á V. Ir. para su conOCltDlento y nombre la Reina Regente del Rtlino, de acuerdo con lo ex.
de~á~ e!ectol? . DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma- puesto' por V. E. ea la indicada fechs, ha tenido á b:ell ac.
dnd ...S.de febrera de 1898. ceder a. la solicitud del reJUrrente, por hallarse comprendl.
CORRE.~ do mla condic~ón tercera del arto 97 del reglamento ~el
mismo cuerpo de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212), "!
oon arreglo a. lo dispueeto en la regla quinta de la real orden
de 24 de eLero de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su COI ooimisn'o yd.,
más efectos. Dios gUBrde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.; En vista del escrito que V. E. dirigió á
- ~steMinistuio con fecha 4 del mes actual, referente al capi-
tán de Artillerra D. Joaliuín Ferrán y Gisber, en situación de
reemplazo por .enfermo en esa reg:óo, como cOlIlprendido en
los artp. 3.° y 4.° de la real ordm de 27 de julio de 1896
(C. L. Qúm. 179), el RE-y(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta el certificado de
reconocimiento facultativo que le acompafia. Ee ha servido
disponE:r que el recurrente entre en número en la escala de
los de su clase para ser colocado cuando por turno le corrfS-
ponda.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs dectns. Dios gllarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febraro de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Nlvarrll, á partir del 3 de junio próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
le 10 de dicitmbre de 18W (D. O. nú.n. 2i7),
De la de S. M.Jo digo á V. llJ. para 5U conocimiento y
dmuld d<:ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI'-
l!Iid 28 de lebrero de 1893.
CoRREA
Señol C»pitti.n general de Burg,s, Navarra y Vascongadas. '
I!e&or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MatiJlll.
---
Excm). Sr.! El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rt>gente del Reino, c(,nformándüse con lo pxpuesto pe,r
el COI 8.jo Supremo de Guerra y Marina en 11 delmesRctual, '
h~ tetJi.in á bien conceder á Cayetano GBrcíaGarcia y su
eIlpc~aJ coba Sánchez S~nchez, pll.'1res de Francisco, solda·
do que f é dl:1f'jército de Cuba, la pensión anual de 182'50
p6Eetae, que les cllrr.esponde con arreg:o á la ley da 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pen~iJn se abonará ti los interemdus., en o?participación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que 130'
brevivll, pn hl Deifgación de Hacienda de la provincia
de GraDa'fa, á partir del 18 de septiembre próximo pasado,
ltcha d<:lla solicitud' pidif'Udo el bent:ficio, según dispone la.
rea1Lrden de 10 d~ diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)'.
De h de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
delllás tftct(s. Dics.gU!irde á V. E.' llJuchos añol!. Ma·
drid 28 de fobrero de 1893.
CORREA.,
Señor Capitán general de Sevilla y Gran~da.
SeCtor Pusidente del c:onseJo Supremo de Gf1erra y Marina•.
•••
. El!8.a:Ctno• Sr.: 1m Hey (q, D, g.), Y en BU nombre la Rei·
~~~nte del Reíno, couform8ndo~eoon Jo expuef:\to por el
'- te l~ Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
" .~nldo á bien conceder á Petronila Prieto Rod·iguez, en
.. ' P~o de viuda dtl soldado que fué del fjército de CUbil,
. , "flOCastl'O Pérez, la pensión anual de 18250 pe.,etas,
. corresponde con arreglo á la ley de 15 da julio de
,',". y tarifa núm. 2 de la de 8 dejuhu-de-1860j la cual
Ministerio de Defensa
pensión'se abonará á la intereEaia, mientras permanezoa en
dicho e6tado, por la Pelegaoión de Hacienda de la provin-
oia de Các6Ies, a partir uel 2J de novie~de 1896, siguien-
te' dia al ¿el óbito del caUfante. '"'itf,J'
De Hal orden lo digo á V. E. para su conooimimto y
demás bfectos~ Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
CoRREA
Safior Capitán general de Costilla la Nueva y Extremadul'&.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del esprito de V. E. de 11 del ca·
rriente mes, ~1 R,y (q. D. g.), Y .ea su nombre la Rtilla
Regente del Reino, se ha serv;clJ aprobar la autotización
que ha concedLlo para que residan en eS3 plaza, á bs con-
finalios cumplidos AutoJio García Ezq~üáb~l, José Moteu
Pt rdell, B.,silio Martín Btlrr,¡gán, ,P"scui1.1 Sr.hTctdor Ortello,
Fructuoso Sánchez Sánchllz, Guo:e 'sindo rerná!lde~ Estévantz,
Francis.o López y López y Gui lermo P¡¡r d,s Arrauz.
De real orden 1J digo a V. E. para su cono:imiento y
demás efectos. Dios gU9.rd3 á V. E. muehl8 años. Ma-
drid 28 de ft"brero de 1898.
CoRREA
St-fior C.;mandante ge.leral de Ceuta:
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr~ la Rei·
na Regf'nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mee MtuaJ,
ee ha servido difi'poner quede sin efecto el r.etiro qqe por
demente S8 cGncedió al segundo teniente de Infantería Dad
Jua) Roddgue?; GómE'z, segú'! real or.!en de 12 de noviem-
bre último (D. O. núm 2,56), una v<,z que, no hab:endo sido
d~olarado su empleo como (le ia reserva retribuida, a tenor
de]o dispuesto en el arto 24 de la l<JY de preBuput:stos de
SO de. junio de 1:8~5(C. L. numo 18t), y en la re.d orden de
22 de juliosiguiellte (C.-L. núm. 2F6); carece *de cerecho
al disfrute de haber pasivo, por no tenerlo. declarad:) por
f:ños de S8IVi.CitS los (ficiales dela reEeiVa gratuita, a8i como
porqup, dedudJo el tiempo qua' sirvió U1 de8tino civil, no
cuenla conañoB8ufi.cientes pa-ra sdqui,l'ir llqUbl derecho;
d~bienclQ expedirsele en ~u lugar !a licencia absoluta'. Es .al
propio tiempo la voluntad de S. M., que 'en,el ca80 de que
la ftlmilía del interesado se hiciera cargada su .a3istenoia Ó
da sufragar les gastos q'le el mismo oclHione en el manico·
mio donde se encuentra, p1dria concedérsele la pensión ali-
menticia de 30 .1 esatas meilsualts, que percibida con el aij-
mento de peso fuerte por fscudn, 6 sean 60 pesetas mientras
continuase residiendo en U¡tramar. . -
De rel;! orden Iv digo .á, V. E. pira su conocimento y
efwtos cODsiguient~s. Dios ~uarde á V. E. muchos ailos.
MadriJ 28 d~ febrero de 1898.
l\ÜGUEL CORREA
Señor Capitán gfue-ai d 3 la isla de Cuba
eeñor Pt8Bidento del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q:. D. g.), Y en su nombre la Rei'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informad.) por d
'CoDsej'l Supremo de Guerra yMarini¡,en.16 del actual, ha
tenido á bien oonfirmar, en dEfiuitiva, el señala.miento de
¡'haber provieional que F.e hizo al segundo teniente d'3 Caba·




Señor Capitán general de (a~tilla la Vieia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y _vi..





, V soongsd'"SeñOr Capitán general de Burgos,· Navarra ~ a ,..
Señore~Pte8ide!ltedel Coüsejo Sopreinode Guerra ~ ~.,.
y Direct( r general de C~lal iUrros.
Seño~ Capif6.n general de Sevilla y Grauada..
SeñOres Pre~idente del COD8ejoS~pre~ode Guerra Y"úi"
YDirector general de Cárabineros.
. .. Reina
. Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g),y en sn nombre ~l Con-
Regente del Reino, de acuerdo con lo informal0 por J ba
eeJ'o Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actull, .-
. . . - • tO' pru -
tenido á bien confirmar, en definitivB-, elsenalan;uen J.al
visional de haber pasivo que se hizo 11'1 carablDeIO se_
.. l ' p/l.mrlo~,Castro Tor ea. al €xped~r~ele e rehr l. para D. o. n4·
gún real (·rden de 30 dedH:lembre prÓXImo paaado ( . r··.OI
.. l que po ~
mero 294); aEignándole 28' )3 pesetaR ¡:;nensua ee,
años de servicios le corrl!!sponden. . ·etriO '1
De real orden lo digo á V. E. para su conocl:" __
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mUo os
Madrid 28 de febrero de 1898. .
CORREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre 11 Rti-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo inform~do por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes ac~ual,
ha tenido á bien con firmar, en d'ifinitivB, el seíialamIento
provisiol:al de haber pasivo que se hizo al carabinero 1»'
mingo del Camp' Chimeno, al exptdireele el retiro ~;Bo'
sal de Cristina (Huelva), según real orden de 00 d~ d~llI.~
bre próximo paeado (D. O. núm. 294); asignándole 281
pesetas mensuales, que por sus años de servicios le correB-
ponden;. . •. . _
De J,'eal orden lo digo á V. E. para su conOCImIento '1
fin~s consiguientes. Días guarde á V. E.muchos a~'
Madrid· 28 de febfimtde 1898. ."CowW.
Sefior C~pitán general de Sevilla y Granada·.
Señúre3 Presidente del Consejo ~upremo de Guerra J Marial
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel.
na Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo dé Guerra y.Marina en 18 del mes actual,
ha teDBo á b~en cQnfir~Br, en definitiva, el señalamiento
provisior al de haber pásivo que ,Ee biz) al carabinero BIlh-
sar Fernández González, ·al- expedirs91e el retiro rara Adra
(AJ~I'.ria)t según reaforden de 30 de diciemore próximo pa-
sado (D. O_ n·úm. 294); asignándola 22'50 pesetas n1ensua-
les, que por- sus años de servicios le corresponden.
De real oíd n lo digo á V•.E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOll afíoa.
Madrid 28 de febrero de 1898.
Defensa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mea actual,
ha tenido á bien confirínár~ en definitiva, el señalamiento
provisional da habar pasivo que Ea hizo al sargento de CII.-
rabiner~s tDríqilG .Freisanet Soláns, al concederle el retiro
para Ca\( la (BArcelona), según real orden de 30 de diciembre
último (D. O. núm. 294); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capilán, ~ sean 100 peseta, al mes, que le corres:-
ponden por sus años de servicios y con sujeción .al real de-
creto de 9 de cctubre da 1889 (C. L. núm. 497).
Da real orden lo digo· AV. E. para su oonocimiento y
dE-más ef· c(os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
Sefior Capitán general de Vahncia.
SefíC'res Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Mariaa
y Director'general de Carabiaéros
..
Señor Capitán genual de Cataluña.
Sefiores Presidente del Conspjo Supremo de Gue!rJ. y Marina
y Direétor general de C!lrabineros.
. Ex~mo. Sr.: El E,ey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
-:p.a R gente .del Reino, de acuerdo con lo infilrma lo por el
Úonsejo 8úpr~mode Guerra. y Mariaa en 18 d·l mes actual,
ha t:enido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
.'provisioilal de,haber pasivo q ne se hi~o al clird.biner.o .A'ito.
nio EstrBci~ra Sanz, al expedírsele el retiro para Alicante, se.
gún real orden de 30 de diciembre próximo pasado (D. O. nú-
·mero 294); afi~ná[.dole 28'13 pesetas meneualep., que por
sus años de servbios le oorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·finesconsíguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.-
drid 28 de f.ebrero de 1898.
.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo oon 10 informado por el
- Gonsejo S&premo de Guerra y Marina en 15.del me~ actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña]ami~nto
provisional de haber I'a~ivo que se hizo al guardia civil Ra-
món Sisoar Col~milles.al expedirSfle el retiro pa1a Nava~€'jE'l1a
.(Lejn), según real orden de 23 de diciembre )iltimo (D. O. nú-
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-Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), yen su nombre 18 Re1-
~a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerrff y Marina en 16 del mes actual,
ha tudd" a bien oonfirmar, en definitiva, ,el señalamiento
pTovisionlll de haber pasivo que se hizo al carabinero Fran-
cisco fout JI ime, al expedírsele el retiro para Cádis, según
real Oldon de 30 de diciembre ultimo (D. O. núm. 294);
asignándole 28'13 p~setllsmensuales, que por EUS años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su c:mocimiento y
fints consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
.Madrid 28 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de SevilJ 11 y Granada.
MJOrea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y pirtctor generhl de Galabineros.
, - '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regmte del Rdno, de acuerd1 con lo informado por el
CJDS€jQ Supremo de Guarra y Mdr.ina en 16 d"l mes actual,
ha tenido a bit n c-.nfirmar, en definitiva" el, señalamiento
provi8ional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Fermín Martín, al expediraele el retiro l'llra esta c'lrte, se·
gin real orden de 30 de diciembre ú:timo (O. O. nóm 294);
asignándole 28' 13 pesetas mensuales, que por sus años de
BHVicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
qllfS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Capilar¡ general de Castillit la, Nueva y Exti'emadurd.
Eelíores Pr€s:deuté del C~nsejo Supremo d~ Gaerra y Ma ina
y Directar generd de Carabineros.
. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente ,l:!el R€'ino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supnml) de Guer·ra y Mar-ina en 18 del mes actual,
htt~nido á bien confirmar, en 'dE:finitíva, el señalamiento
~alde haber r l1sivo que se bíz ~ al (a;abin~,roVicen-
6QlÍ" :Q HernándE z, 'al exp( dirsale el retiro para Zamorf!,
SliU ~ Ql\ten de SO de dicieQ:lbre próximo pasado
( .. O. nÚm. 2.1t4ka~~nándole 28'13 pesetas mensuales, que
~r.sus años de serwi:~:Q le correspcnien.
,;, De real orden lo digt) á. V. 'E. para su. concoimiento y
UnfS con' •A{l¡j-' SIgUIentes. Diqs guarde: á V. E. muchos años.
.' nd 28 de febrero de 1898 ','
CORREA
Beder Capitán general de Castilla la Vieja. :
~l'e~ P.cesidenta del Consejo Supremo de Guerra y lfarina
.' y DIrector general de Carabinerf¡s.
•••
~crno. Sr. El Rey (q. D. g.); yen su nombre'la Reina
l8fo Ste del Reino, de a~uerdo con lo inloro: ado por el Con·
fei¡'d upremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha
li¡¡l .o abien confhmar, en definitiva, el señalamiento pro.
~n~.de,babel' pafO¡vo que se hizo al guardia civil Fran.
'(~ ~tola Bordes, al (-:xp~ di'séJe el retiro pf>'l'a Benisa
,.,¡",hte), feglÍn real orden de 30.de diciembre· próximo
(D. O. núm. 294); asignándole 22'50 peEe' a~ meno
I qUe por sus años de servicio le corresponden~
'), © Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V~ E. para su conocimiento y
fines consigui~ntEs. Di09 goarde á V. E. muchos años.
Madrid,28 de ft}brero de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Videncia.
Safioras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civ'n.
....'&ll»
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN! :RECLUTAMIENTO
(OMI5ION~S MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
Exomo. Sr.: En vista de la c:>muniaación que V. E. di-
~igió á. este Ministerio en 5 del més a~tual, con6ultando si
en las Comisiones míxtss d;:¡ reclutamiento debe actu;¡r el
mismo personal méli<Jo del año anterior, ó ha de alternar
todo el de la. regiój'; considelaYldo qUtl los cargos que des-
empeñan 103 funcionarbs militares en di'1h'ts corporacio-
nes revisten carácter permimente, cesando en ellos por as-
cense, tra~hdo ó,cuando el bien del servicio asilo aconseje;
considerando que no existe razón para exceptuar á los mé·
dicos militares de la eBtahilidad que la ley concade á los
demás miembros de las Comisiones mixtas; resultando que
el servicio que prestan 'los mÚicos del cuerpJ de Sanidad
Militar no devengan' honorarios ni retribución, según se
preceptúa en el arto 129 de la. ley de reolutaQliento vi¡¡;ente,
y que los que en el reemplazo de 1897 han ejercido el cargo
de vocales, han demostra10, 0':>000 demostl'a.rhn los demA?,
evidente acierto en la aplícadón estricta del cuadro de exen-
ciones por inutilidad física, perfeccionando sus conocimian-
tOil, si cabe, en la pTlUica dé los reconoéimientos en que
han j¡;¡tervenid<', la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), sa ha serviJo disponer
que los mélicos militare!', vocales de las Comisiones mix-
tas, continúen desem peñando Jos carg.:: s para q na fueron
nombrados, se~ún lo prevenido en el arto 105 dd l'eglamento
dictado para la aplicación de la ley, dando cuenh V. E. de
los que dtban ser reemplazados por baja eILla región de
los anteriormente designado!:'. Es asimismo la voluntad
de S. M., que la presente disposioión sirva de aplioación ge-
neral e11 los demáS distritos de la Península, islas Baleare~
y Canarias.
De real orden 1) digo á V. E. para su conocimiento y .
efeotos conEiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1898. . .
,,'.. ,,,,';:" . CoRREA
Señor Capitán general de Castilla lA Nueva' y Extremadura. ,
Señores Capitanea generales de la segunda, teroera, cuarta,
quinta, sexta, séptim!l y octava regiones, islas Baleares
y Canarias. .
REOLUTAMIENTO y REfl:MPLAZd DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instanora promo'Vida por
L'I1cianoGonzálezLillo;vecinode Co:mr(Ciuda-i REal), denul1'
cia'ldQ omisiones en las operaciones del reemplazo en el
Ayuntamiento de ~icho pueblo, y solio~ando h~ declaracióJ:>.
de soldalos de 'Varios mozos, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Congejo
de Estado en pleno, seba servido dhponflr lo siguiente:-
Lo-La situaoión legal que corresponde e,n el ejército aotivo
á los mozosFIallcisc~Jos.éde h Mata Nicasio, d,91 reemplazo




bos pertenecien~es !llalistamiento de Cozar, ti. la que por
su número les correeponde.-2.o-A este efecto, y daadJ de·
bido cumplimiento á 10 ordeoalo en la dispoílioión' transi·
toria de la actual ley de reemplazos del Ejército, se proce·
derá á la mayor brevedad posible por el Ayuntamiento de
Cozar, á practicar un sorteo rm pletorio del general cebrado
en aquella villa el 14 de febrero del año pasado, de los d'ls
referidos mozos, cuya operación se llevará á cabo con arre-
glo á lo que determinan los arts, 72, 73, 74 Y75 de la vigen·
te ley de reclutamiento.-3.o-Si tí los indicados mozoS ó
á alguno de ellos ·corre~p?ndiera. por su suerte ingresar en
cuerpo armado, StrA dado da baja en el mismo 61 Bo'dlldo
que indebidamer;te e.sttlviera sirviendo en su l~gar.-y 4.o
-Ques.fJ comunique la presente resolución al Ministerio de la
Gobernación, para que por el mismo se ordene la instruc··
ción del oportuno expediente á los efdutoa de los arte. 192,
193 Y 199 de la vigente ley, á fin d~ depurar Jos hechos
ocurridos, y exigir á quienes ~orresp~ndálas responsabilida.
des que en. todo oaso haya lugar. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectf.s cOPEiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de ftbrero de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minieterio en 11 del m(s actual; promovida por el re·
eluta del reemplazo de 1883, Ramón Gutiérrez Domillg'uez, en
solicitud de que sea revisado el expediente de excepción
que ha promovido, y en su virtud se le exima del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.),' yen su nombre la ,Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por h .Co-
misión mixta de reclutamionto eh la provincia de Cádiz, fe·
ha servido desestimar dicha petioión Con arrfglo al art.137
de la lt'y de reclutamiento. .
De real 'orden lo digu á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarñe á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de ~evill!l y Granad!!.
Excm). Sr.: En vista de la imhncia promCJvida por
MariaDhz Ortega, vecina de Nambrocll' (Toledo), 6n 'solici-,
tud dé que se Exima del Eervicio militar activo á su hijo
Julián 80lia Diaz, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rdna
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición.
con artfglo al arto 137 de la ley de reclutamiento.
De' real orden 10 ctigo á V. E. 'para BU cour,cimiento y
demás efectos. Dios ~uárde á V. E. muchos años. Milo'
drid 28 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Capitán ~~nerál de Castill~ la Ntlev~ y Extremadura.
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vi'Sta de la instancia' promovida por
Miguel Marthe.z Torttls, vecino de Robledo (Albacete), en
solicitud d~que se le devuelvan las 1.500 pfsetas con que
redimió del servicio mi itar activo Asu hijo José Martinez
Gatvi, el Rey.(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rfgente'
del Reino, se ha servido de-sestima! oichl1 petición, con
,-tlrreglo li1 párrafo 2. o del art.. 175 de la ley (e recluta-
m~~~ .
misteriO dé Oefensa
Da real orden l? digo é. V. E. para sü ~oncÓilD.i~y
demas efectos. 0108 guarde á. V. E. mucho3 años.Ma.
drid 28 di f':lbrero de 1898. .
CoRRBA.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista. de h instanci-l promovids por el
reeluta Orencio Guedea Berl'n, vecino de Zaragoza, calle de 1&
Manif-stación núm. 25, en solicitud dé que se le devuelvan
las 1.500 pe5etas con. que se redlmió del servicio militar ac.
tivo, el RI'Y (q. O. g.), '1 en su ~ombrela Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenla qua el inti'resado ha utilizado hI
beneficios de la redención, se ha servido desestimar la peti.
ció.u del recurrente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. tuuchos años. Ma·
drid ~8 de feb7ero de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Hallándose justifict'do en Ell expedienttl re·
lativo tí Alfonio Rico. Pena, recluta dtl reemplazo de 1895,
por 'el cupo del Pino, Z;ma de Santitigo, que está compren·
d:do en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
accedierd') á la ins1ancia del intéreEaifo, veoino de Arca
(Coruña), ha tEllid:} á bien disponer se devuehan al mi..mo
las 1.500 pfsetas con que re3imió el indicado reeluta el ser,
vicio militar activo en dicho uempllizo, con arreglo á las
prescripciones del articulo mencionado.
Dcl real orden 1) digo á V. E.para su conocimiento Y
demás efectos.' Di·'s guarde á V.I E. tuuchos años. Ma-
drid 28 e' e febrero de 1893.
CoRREA
Beño espitan general de Galicia.
Señor OrJ.enador de pagos de Guerra.
Exomo.St.: Hallándose justifiClldo 'en el expí diente re·
lativo á.Hil'lrio Ca~tro Comp~gni, recluta del reempltzJ de
1894, por.el cupo de Turre Nueva, Z.lll8 de, Ciubd Res l,
que está comprendido en el arto '17[', de)a vigente le!
de reclutamieDtG, tI Rey (q. D. g.), y. en su nombra la Bel-
na Rfgente dt'l Reino, accfdiendo' á 'Ja instancia dtl intere·
sado, ",úiao dtl 'citado puebla, ha tenido á bien dil!lpiln~r
se devuel"l1'l al n:'l.i8II1o·h~1.500 pesetas con que redl'.
mió ditho recluta el servici l militar aotivo en el indicado
. . 1 en'
reemplazo, con arreglo á las prescripoiones del articu O m
ciona lo.
De ¡psI orden 10 digo á V.. E. para su oonocimiento 1
demás f:fectos.. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma'
drid 28 de feblero de J898.
CORREA
SeñoÍZ' C!;lpilán ganerlll de Ca~ti la la Nllcva y Extrenudilra.
. Safior Ordenador de pagos de Gllerra.:
•••
. . . d·entere·
Excmo. Sr.: Hallándose.justifioado en el expe 1 "so'
lativo á Enrique rrüeantús MiraLd.¡, recluta' del reeIJlple'" .
. ti ompr ..de 1897, por el cupo de Haro (Logrúño), que est .c. tó tI"
. . . 'len ,
dido en e18rt. 175. de la vigente le}' de redutalll 1 RejJJO ,
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Excmo. Sr.: Ha1llÍlld·)se justifiaado en el expedientare-
lativo ft Plácido Fernhdez Rodríguez, recluta del reemplazo
de 1895, por el cupo de Gozón, Z >na de Oviedo, quaes/ácom-
prend d,) en el arto 175 de la vigente ley de reolutamiento, el
Rey (q. D. g,), Yen su nombre la ,Reina Regente del Reino,
accediendo á la instanoia' promovida por el intelesado, ha
tenido á bien diponer se devuelvan al mismo Jas 1.500·
peseba con que redimió dicho recluta el s'6rvioio militar
'CUTO eu el expresadoreemplazo, con arreglJ á las preEcrip-
cionelJ d~l articulo mencionado. .
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
.fectOIJ cousiguientes. Dios g-qarde á V. E. muchos 'años.
Madtid 28 de ftlbrel'o de 1898.
CORREA
Señor Cipitán general de Castilla la V.eja.




M' ~xc~o. Sr.: En v:~t!\dd Escrito que V. E. dirigió á este
lnlsterlO en 7 da diciembre próximo pssado, dando cuen·
~ de haber dispuesto regrese á la Ptó:nínRula el ooronel de
ofanteth D. Jos~ farango N gllé3, el Rey (q. D. g.), yen su
:mbre la Rtina Regénttl del Reino, ha tenido á bien aproo
r la determinación de V. E , por hal!l¡,rse 8J'u~tada a loprev '¡J, .
. en¡- O en la real orden de 25 d:l mayo último (D. O. nú-
!llera 115).
dem~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
28 d BfefeotOB. Dios guarde V. ID. muchos años. M!idrid
e dbrero de 1898. . .
MIGUEL CORREA
Señor e 't .
al» in general de la is'a iJe Cuba.
S:ñ'rei e . '
. apltanes generales de la segunda, sexta y octava
~gIOne!l, Inspeotor de la Oaja gen~ ral de Uitramar y Or-
nador de pagos de Guerra.· .
~te~~~l), Sr,: En vista del escrito dirigido por V. ID. á
la o.e ~::~terio en 11 de enero próximo pa~a lo,.dando cuen-
'el d 1 er expedido pasaporte ¡:a,'a la Península, al coro·
_ 110° blsf:interia D. Pío Estebm Roa, ti Rey (q. D. g ), y en
~rQb;n {e la Reina Regente dd Reino, ha tenid) tibien
._b;~r a dett·rminaoión de V. E.; debiendo el interesado
fj~::n_ese distrito y alta en la Peninsula con arreglo á
,~.j d.n de 25 de :nayo ultimo (D. O. núm. 115).
.,' I.R. g,el3. ~.' ~o dIJO +v.. ~J ,;para BU oonocimiento y
.~' ~ .
. .r
" © Min'isterio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma·
ddd 23 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Ctlba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y Clctava re·
gioufs, Inspeetor de la Caja general de Ultramar y Oide-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.á
este Mini,terio eu 17 de enero próximo pasado, dando cuen.
ta de raber exp€.dido pa~apól'te' para la Pauiasa'a lÍl coro-
nel de Iofantería D. Juan CirlotBútler, el Rey (q. D. g.), y,en
su nombre la Rjna R"gente d~l R':lino, ha. tenido á bian
apl'Obar la dtterminílción de V. E.; debiendo el intere3lido
ser baja en ese distrito y alta en la Península con arreglo.á
la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid ~8 de febrero de 1898:
MIGUEL CORREA
Señor Cipitán general de la isla de Cuba.
S3ñores C.lpitanes generales de la segunda, se;Kta'y octava
regioneF', Inspector de la Oaja general de Ultramar y Or-
denador de pagcs de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito núm. 1044 que V. E.
dirigió á este Ministerio sin fecha, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso a la Península del coronfól de Infantería
D. José Perol Burgos, en concepto de excedentf', el Rey (que
Dios gllalde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha ttónido á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo-
niendo que el expresado eor( nel sea baja dEfinitiva en ese
distrito.y alta en la Península con arreglo á la real orden de
25 de mayo último (D. O. núm. 115). -
De real orden lo digo AV. E. para su .conocimiento y
den á3 dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero dE11898.· '
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Stñor€s Capitanes generales de la segunda, sexta y octava.
regiones, Iaspector de]8 Oaja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
.,.-
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Excmo. Sr.: En vista del esorito qué V: E. dirigió a
este Ministerio en 28 de diciembre próximo pasado, dando,
cuenta de hab,r di~puesto el regreso a. la Peniasula del ce-
mandante de Infanteria D. Felipe Santa CrulI González, como
comprendido enla real orden de 25de mayo último (D. O. nú'
mero 115), el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E; siendo, por Jo tanto, el interesado baja en
ese distrito y alta en la Péniosula en la forma reglamen·
taria, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija, interin obtiene colooacion.
Da real orden lo digoáV. E. para su conooimicp.tp y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoR afios.Ma-
.drid2~ de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Cspitan g(lneral de la isb de Cuba.
Sefiorés Capitanes' generales de la segllnda, sexta y octava
r. gimes; Inspector de lá Caja general de Ultramar y Oro
denad0r de pagos de Guerra. :
.~
Excmo; Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió' 8
e~~e Ministe.rio en 18 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber di~pue3to el regreso á la Península,del coman·
dante de Inianteritt D. Ambrosio FtijóJ) Pardiñas, camocom·
prendido en la real ordetl. de 25 de mayo último (D. O. nú·
mero 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del'Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
d~ V. EJ.; foiendo, por lo tanto, el interesado b'aja en.ese. dis-
trito y alta en la Península en h forma reglamentariá, que-
dando ti su llegada en situación de reemplazo en el punto
que f::lijll, ínterin obtiene o '¡locaoión.
. De real. orden lo digo a V. E. para s~ conocimiento y
demás f::fectoe. 'nios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid. 28 de febrero de 1893.
MIGUEL CORREA
E~cmo. Sr,: En vista del escrito que V. E. clir.igió á
. este !\-1íc,isterio eu 13 de diciembre pr(,ximo pasado, dando
cuenla de haber dispuesto el regreso á la PelJinmla del co-
mandante de Infantería. D. José Panfil Muñrz, como compren·
dido en la real orden de 25 de mayo del año próximo pasado
(D. O, ilümero 115), el Rey (q. D..g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha· tellido a bien aprobat la de.
terminación de V. E; siendo, por Jo tanto, el interesado baja
en ese distrito y alta en la Penimulll. en la forma reglamenta
tia, quedando á ~u llegad!!. en situación de reemplazo,en el
punto que tilija, ínterin obtiene 0010cllO;ón.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madri l 28 de febrero de 1898.
MIGUEL f'ommA
Señor Capi~n gdneral de la isla dd Cuba.
f3eñores Capitanes generalfS de la se¡unia, selda y octava
regiones, Inspector de la Ca,ji general de Ultramar y Oro ,
denador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista dl:.l escrito que V. El; dirigiÓ.~
Ministerio en 11 de dioiembre próximo pa~ado, dando ctiénta
de haber dispuesto el regreso ti In. Peniusula del oOlXlanaante·
de Infantería D. Ramón Dirz Gómez, el Rey (q. D. -g.),y
en su 'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la deterJ. iLlición de V. E., por hallarse ajustad,
á lo pr6venid·) en la real ordE-n d~ 25 de mayo ñltimo
(D. O, núm. 115).
De real or len lo digo ti V. F. paJ a su conooimlento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E.' muchos aftos. Ma.
drid28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefiar Capitán general de h isla le Cuba •
S,ñores Capitanes generales de la segunda,:sextay octava
region"s, Inspector de la Cllj~ general de Ultramar y Oro
daLa lor de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigióAes.
'te Ministerio ~n 14 de diciembre último, participan lo habEr
dispuesto tI regreso á la Península por cuenta del Estado,
d,~l ~omandapte de hfanteria D. Valentín Díez Gonzalo, en
concepto de excelente, el Rey (q. O. g.), yen BU nombrell
Reina Regente del Reino, ha tenUo á bien aprobar la deter·
minuuión de V. E.; disponiendo que ~l expresado comandan·
te sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península
con arreglo á la Ital orden de 25 de mayo último (D. O. nú'
lUero 115).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demas efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Seño.r Capitán general de 1i isla dl!,Cuba.
Señores Capit:mes generales de la. segund~, sexta y octava
regiones, Inspector de la O¡¡j'" general de Ultramar y Or-
d;>l1 itd ir dd p8g0S de GJerra. "
.........,..,..._..- E . dirigiÓ ;.
Exoro). S,': ,11:n üsta del esorito que V. . tI.l de .
este ~lioistefio en 11 de diciembre último, dando cu;:¡ES-
haber dispuesto d f€'gre13) á la P<oíawla p-Jr aum1R• \l"'llé-
d ' .' D' .' GaI"CH <}.ta. o, Gel comandante d·s Illf¡mt~ría D lomSIO llII
lltZ, en ooncepto de fxceded!', el Rey (q. D. g.), .Y e~.
. 'd á bUlO ay-'": .
nombre la Reina Regentedd R"ino"hatelll o .. -~o
bar la determinación de V. E.; -disponiendo -que el~
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Exomo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á esté
MinisteJio en 13 de diciembre último, dando cuenta de ha·
ber dispuesto el regreso á la Peninsula por cuenta del Estado,
del comandante de Infantería D. Francisco Manso Muñoz, en
ooncepto de ascendido, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la
'Reina Regente del Rdno, ha tenido á bien aprobar la deter·
minación de V. E.; disponiendo que el expremdo coman.
dante sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín~
sula con arreglo á la nal orden lle 25 de mayo últimoi
(D. O. núm. 115).
De real orden lo digo á V ~ lll. para su conocimJento y
demás dtctos. Dios guarde á V. E. muchoáafíos. Mil.-
drid28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor O~pitán general de la isla de Cuba.
Señorts Oapitanes generales de la segundp, Sl.'xta y octaVA re '
liones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guerra.
elimandante sea'baja definitiva en ese difHto y lIIta en la
Península con arreglo á la real orden de 25 de mayo último
(D. O. núm. 115).. '" •
De ffal olden lo dIgO tí V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dils guarde á V. E. muchos años. Ma-
dJid 28 de febreIO de.1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señorea Capitanes generales de la segnn¡}a, sexta y octa~a
regiones, Inspector de la Caja general de. Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra. '
ce.
....
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. ti.
este Ministerio en 5 de enero próximo pasado" dandó cuenta.
de ha;ber expedido rasaporte para la Península alcomlln-
dante de Infantería D. José lbáñtz Marín, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Rdna Regente' del Reino, ha tenido a
pien apJ'obal la determinaoi6n de V. E., debiendo ei intér~.
if3ado ser baja el\ '€se díslrifo y alta 'en Ia:'Péníusüla é·on"á;rÍ''e.
MIGUEL CORRll1A
Señor Cap~tán general de la isla de Cuba.
, '
Señores Capitanes generales de la segunda,sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde.
nador de pag03 de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió ti.
,este Ministerio en 18 de eLero próximo pallado, dando cuen·
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del coman.
dante de Infantería D. José López: Pulido,.el Rey (q. D. g.), Y
en HU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determ~naciónde V. E. o' por hallarse ajustada lJ.
lo prevenido en la real orden de 25, d e mayo último
(D. O. núm. 115).
De leal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás tifec·tos. Diolil guarde á V. Bl. muchos años. Ma.
drid 28 dé febrero de 1898.
MIGUEL e,ORREA
Sáñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
ragiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pllgOS de Guerra.
., ...
Excmo. Sr.: En vista. del escrito dirigido por V.' E. á
este Ministerio en l1'de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pa!!aporte para la Península al ca.
mandante de Infantería ·D. ManuellYToyano Vargas, el Rey
(q. D•. g.), .y en su nombre la Reina Regente del Reino,'
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; d'9bien-
do el interesado ser baja en ese distrito y alta en la Penín-
sula con arreglo á la real orden de 25 de mayo 'último,
(D. O. núm. 115). . :
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es· drid 28 de febrero de 1898•.
teMinist~rio en 14 de diciembre próximo pal'a:lo, dando
Cuenta de haber dispue.8to regrese lÍ la Península el co-
Il1Indante de Infantería D BerAlardino d"l POZ) Clemente, el
R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dél Reino,
ba tenido á bien aprobar la determinaciqn de V. E., por
hallarse ajustada. á lo prevenido en la real orden de 25 de
miYO liltimo (D. O. núm. 115).
I>8 real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento y
demas efectos. ' Dios guarde tí V. .m. muchos años. Ma-
lllid28 de febróro de 1898.
, MIGUEL CORREA
8e~orCapitán general de la isla de Cuba.
Señ9res Oapitanes generales de la eegundli, suh y octava
regiones, Inspector de la C,aja general de Ultramar y Oro
dellador de pagos de Guerra., _
© Ministerio de Defensa
\e ~X~tno •. 8r.~ En vista del escrito que V. E. dirigió á es·~n.lsteno en 31 de diciembre último, participando haber
deL' esto el regreEO á la Península, en concepto de excedenté,
&jtlOtnandante de Infantería D. Manuel Ródfnas Cuesta, el
ht ~q: D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dE'! Reino,
Il.i . lUdo á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo-~~o que el expresado comandante sea baja dt finitiva en
strito y alta en la Península.~~real orden lo digo ti. V• .m. para su conocimiento y
drid 2SefectoB. 'Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
. de febrero de 1898. .
~' • MIGUEL COBI;tEA
,. OapItán general de la isla de Cnba. '
·~eÍlO·· . '/tion apPanes generale; de Jasegun:ia, f:extay octava re·
" '.. :ril......,_t&, Inepe.:tor de la Caja general de Ultr&mar y Or·~dQl de pagos de Guerra;
;', ~~~~: .
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g~o á la real orden de 25 de mayo último (D. O. núme·
ro 115;.
De real orden lo digo á V. E. para su canocimiento y
'demás tfectoB. .Dios guarde á: V. E. muah( Baños.· Ma-
dril 23 ..:te f"brero de 1898•.
MIGUEL CORREA
Señor C!l.pitt\n general de la isla de Cuba.
Señores CapilaDfs generalEs de la segunda, sexta y oct!iVtl
'. regilmes, Iaspeotor de la Caja general de Ultramar y O¡de·
nador de pagos de GueJ ra.
I quedando asu llego. la en situa-ci6n de reserva en el pllll.\Q
que elija., por pertenecer t\ la reserva retribuida.
De real orde~ '10 digo a V. E. para BU conocimiemo y
dem}8 efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma.
lItl 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefíor Capitán gen~ral de la isla de Cuba.
Señores Cspitanes generales de la segunda, 15exta y oatava
regiones, Impector ce la Caja general de Uitramar y Ol.
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. l. á
flOte Ministerio en 13 d.., enero próximo pasad!', dando cue~.
ta de haber expedido pa!lllporte para la Península al capl'
tán de Infanteria D. Anhdo Dí~z Acebe 10, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre' la:Reina Regente del Reino, ha te.nido •
bien aprobar la determinación dd V. E.; debiendo ellOtfrd'
'sadoser baja en ete díst rito y alta en la.Plmiaeula, con arre·
glo.á la rl al oIden de 25 de mayo último (O. O. ~ú~. 115).
De real orden lo digo a V. ID. para eu conOOIJIllento Y
dectoB consiguientes. DjQ3 guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 28 de fllbrero de 1898.
Excmo. Sr.: En visfa dt-l escrito que V. E. dirigió á
este M~nist(fl0 en 13 de diciembre último, dando cuenta de
haber dispuesto el regre30 á la Peninsula por cuenta del le.
tado, del capitán d", Iüfanterla D. E10y Hernálldez Obejero,
en concepto de excfd'.lnte, el Rey (q D. g.), Yf-n ¡;lU nombre
la Reina R~gente di:1 Reino, ha tenido á bien aprobar la
determiuaci~n .de V. E.; di6po~iendo que el exprtjsado capi.
tán Eell baja d:fi.oitiva en eEe (ii~trito y alta en la Peoineula
con arrf'glo á la real orden de 25 de mayo último (O. O. nú·
meró 115). '
De real orden 1.0 digo á V. E. para BU conocimiento y
demlls efectos. Dios guarde á V. m. muchos afíos. Ma·
. drid 28 de fébrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la iela de Cuba.
Señores Capitanes generlil¿s de la segunda, sexta y octna
. ngion5E', Inspfctor de la Caja general de ULtramar y
Ol'Jenador de pagos de enerra.
MIáuEL COBRJ<JA"
. Excmo. Sr.: En villta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regrm o á la Peninsula del cá·
pitAn de Iofanteria D. Sim~ón Sánchez Robles, como compren·
dido en la ri: al orden de 25 de mayo último (O. O. núme·
ro 115), el Rey (q. O. g.), y ea su nombre la R,:,ina Regente
del Reino, ha (mido á bien ll¡:irúbar )a determinación de
V. E.; siend<:" por lo tanto, el interesado baja en ese distri··
.to y Il1ta en ia Pel;linsula en la fOJ'rra regbmentaria, que-
dando á ~u llega ia en situación de reemphzo en' E"1 punto
que'elijll, interin. obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás eféotos. Dics guarde a V.E. muchos años'. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
¡efior Capitán general de la il'lá de Ce·ba.
Sefioree Capitanes generales de la segunda, sexta y cctli.Va.
re.Jiones. I<1spector de la ClIja general de Ultramar y Ot-
denador de P!gos de Gllerr•.
MIGUEL CoRBll'A
S:ñor Capítán general de la isla d3 Cub:l.
hVAr'-Señores Capitanes generales de la seglHda, sexta J oc d
' YOt e·giones, Inspector de la Caja general de Ultramar
nador de pagos de GuerN.
---<>O<:>-- •
Excmo. Sr: En vi&ta d·l esor;t) di~igido por V·/·do
este Ministerio en 11 de diciembre próxIálO p~sador &Il1 ..1, . P ia8U a ~Señor Capitán general de la ish de Cub\\. cuenta de haber t.:xpedido passpJrte para la . t)U 1 Be1
capitán de Iofantería D. AntolJÍo Dbz Ben~vtde".6 h'S"ñores C..pitanes generales de la segunda, sexta y octava re 1 R" R le del ReIDll , '
giones, rnspectqr de la Caj4 general de m.ram·r y Oto (q. D. g.), yen su nombre a ellla egen E . debiendo
drenador de pagos de Guerra.' tenido abien aprobar la determinación de V. "p inl1ulJ
E)l interesado ser baja en eEe dht~ito y alta e? 1<1 DenO. uÚ'
.,.-..-..,- con arreglo á la real otdm de 25 de mayo últImo ( .
Excmo. Sr,: Ea vista dll escrito que V. li}. dirigió á ES- mero 115). 'miento 1
te Minil>terio en 18 de Blr:lrO próximo p3sado, dllndo ,cuenta De real orden lo digo a V. E. para su cono~os añ08'
de haber dispuesto dlegresoá la P,miosu'a del capitán de fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mue
la escfliti de reserva de InfanterJa D J Jlio Batalón' Cll1morro Madrid 28 dC:l ftbrtro de 1898. CoRBJA
' , ., MIGUEL
como coft'tprendído en la red orden de 25 de mayo ú timo
'(0. O núm. 115), el Rey (q. D. g.), yen 8U nc.mbre la Ucina ~eñor Capitén general de la isla de Cuba.. e:ta~ r.l-
.Jlegente del Reino, h:l t~oiüo á bien apio' at la .(htermioa-jsefiore3 Capitanes g,mera118 d~ la se¡;ullda, se.xta Y r y Otd'·
oiQn de V. E ; siendo, por lo tanto, el intuesado bbja en ese gionjll, I'Jspector da la Caja general dll UltrallllJ. .
'distrlto y. (LIta. en la Penio.Bula en la fonna nglawe.í1taria. nador d6 pagos de Guerra. '
~ ., . .
,~
...~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirip;ió a
(ste Ministerio en 28 de diciembre próximo pasado, dando
cuenh de hll.ber di!'lpuesto el regrfso á la Pdúiusu'a dtl ca-o
pitan de Iüfilnterfa. D. Vio,nte Revért del Ca,till", como
comprendido en la rral orden de 25, de mayo último
(D~ O. núm. 115), el Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
c:ón de V. E.; siendv, por lo tanto, el inta€8f.dJ baja. en
ese dhtrito y alta ~n la Peninsu'a en la forma reglamentaria,
-'quedard) á su llegada en situación ~e rtemplaz·) en el
. punto que elija, interin obtiene colocación.
. .p~ rllal orden lo :iill:o á. V..E.para. su cpnocimiento. y
demas E-fectos.Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma·
"'drid 28.de febrero de 1898.
. © Ministerio de Defensa
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·~~~o. ~r.:· En vista del escrito dilÍbido por V. E ..á
"de hlHdt~rlo en 4 de enero próximo p'ast.do, dando cueri·
t.-p tber expedido pllsaporte poi' CUénta-de~ ~Bt.do para
. 'N\l~~lnSUla al capitán de Infantería D. Miguel H rrero Del·
Rey (q. D. g.), Y en ru.nombre la Reina Regente d~l
-© Ministerio de Defensa
Reino. ha tenido á bien aprobar la d,terininación de V. E.;·
debiendo el intere~ado ser baja en ese distrito y altá en la
Península eón arreglo á la real orden de 25 de mayo último
(D. O. núm. 115).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Ma
drid28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la~iela de Cuba.
Señores Capitaneo generales de la segunda, séxta y octava ~
regionel', Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .Ea vista del escrito que V: E. dirigió' á
este Ministerio en 18 de enero próximo pasado. partil}i-
panda haber dispuesto eJ regreso ,á la Península'por cuenta
del Estado, del capitán de Infanteria D. Alvaro Cabezas Pé'·
rez, en concepto de ascendid J, el Rey (q. D.g.), Y en su
nombre la R"ina Rlgente del R~ino. ha tenido á bien::apro-
bar la deteminaeión de V. E.; disponiendo que el expresa·
do capitán sea, baja ddinitiva en esa distrito y s.:lta en la Pe-
nínsula con arr,eglo á la ,real orden de 25 de mayo último
(D. O. núm. 115).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL' CoRREA
Señor Capitan géneral de la isla dé Cuba.
Señores Capi~anes generales de la segund'l, sexta y octava re-
giones, Inspector de la, Caja genetal de Ultramar y Orde-
na-dor de pagos de Guerra.
, ·Excmo. Sr.: En vista d'l escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de diciembre próximo paeado, dando
cuenta de haber dispuesto.regiese á la Península el capitán
de Infantería D. Ra~ón Celda Cervantes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada
á lo prevenido en la real orden de 25 oe mayo último
(D. O. núm. 115). '
De real orden'lo digo á. V: E. para su conocimienio y
.demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos aiíoB~ :Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
S -ñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerrd.
~.
Excmo. Sr.: Ell vista del esorito que V. E.' dirigió á
este Ministerio en 13 de dioiémbre próximo pasado, dando
cuenta de haber di~puesto el regreso á la Periínsula: del ca:
pitán d9 Infolnteria D. Julián Clavo' An !rés, el R:ey (que
Dios guarde), y en BU norb.bre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E., pór
hallarse ,ajustada á,lo prevenido, en la raaI o.rden: de 25_de
mayo último (D. O: núm. 115).' .
De real orden lo digo á~ V. E. para. su conocimiento 1
2- .márzo 1898
dema!! efecto~.lJiosliuardeáV.E.muohosafios.Ma­
drid 28 de f<:lbrero de 1898.
MIGUIíL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cllba.
Señore.s Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la C;¡ja general de Ultramar y Oc-
dellador 11e llagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En vista del esorito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 13 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte· por cuenta del Estad1l
paTa la Península al capitán de Iúfanteria D. José Campos
Gómf>z, el Rey (q. D. g ), y en su nombre la Reina Regente
del R~ino, h¡1 teI.Í lo ti bien aprobar la determioación de
. V. E.; debi~ndo 1::1 i.nteresado ~er baja en· fse di~trito y alta
en la Penine:uia con arreglo á la re.. lorden de 25 de mayo
último (D. O. núm. 115).
De rElal (jrJen lo digo á V. E: para su conocimiento y .
demá~ efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
·Señor CapilAn general de la isla de Cuba.
Safiores Capitán general de la tercera rfg;óll, Inspector de
la Cllja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
.Guerra.
• I~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eEta I\Huisterio en 18 de enero próximo pasado, participando
haber dispUEsto ei regreso A la PcminEula por cuenta del Es-
tado del capitán de Infll.nteria D. lIanuel Cotarluelo SierraJ.en
concepto de ascend.til, t'l Rey{q. D. g.), Y en su nombre la
Raina Regente del Reino, ha teLiio á bien aprobar 111 de-
terminación de V. E.; disponiendo que el expresado capitán
sea blljs definitiva en_ ese dil'trito y alta en la Península con
arreglo A'la real orden de 25 de mayo último (D. O. ·nú-
melo 115).
De real orden lodigo ti V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V.E. muohos afios. Madrid
28 de febrero de 1898.
MIGUEl, CORREA
.Setior Capitán general de ]a isla de Cuba..
Sefióres capitanes generales de]a segunda, sexta y octava
regiciDas, Inspector de ]a Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V,. E. dirigió ti
este Ministerio en 13 de enero próximo pssado, dando
cuenta de haber dispuesto regrese á la PeniOli!Ula. el capi·
tánde Infantería D. Josó Freire y Quintana, el R,y (q D. g.),
yen ¡¡U nombre la Reina Regente del Rdno, ha tenido á bien
aprobar Ja determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prt:v$lnido en ·la. real al den de 25 de mayo último (¡j~ O. nú·
mero 115). . .
De real orden 10 digo á y. E ..para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guar.le á V..E. muchos afios. Madrid
28 de febrero de 1898.
... MIGUEL CORREA
8efior Capitán general da la isla de Cuba.
Señores C~pitanes generales de la segunda, sexta y octava
. regiones, Inspector la Caja general de Ultramar y Ot-
f1eJUldor de pagos de Guerra.
' . ....
Excmo. Sr.: Irn vi~h del escrito que V.· E. dirigió á
este Mmisterio en 18 de enero próximo paEatlo, dando onen~
ta tIe haber dispuesto regrese á la Peniúsula el capitán de Ino
fanteda D. Gabino Ftlrnán lez Ba'Lrizo, el Rey (q; D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. Bl., por hallarse ajustada'
la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115). ,
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás eft3ctoa. Dios guarde AV. E. muchos afios. Ma.
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán ganeral de la isla de Cuba.
Befiores Capitanes' ·generales de la segunda, s8xh y octan
regí. DeS, Inspector de 'la Caja gó:ntral de Ultramlr y
Ordenador de pagos de Guerra. .
•
Excmo Sr.: En vista del ee:crito que V. E. dirigió áe.te
Ministeriu en 11 de diciembrtl próximo pasado, dando cuenta
de haber disllUf'i'to rf'~re8~ A la PeoÍlJsula el capitán de
Idl:lL t~rfa D. 'Esteb 'D Velo Lodt'iro, el Rey (q. D g.), yen Ila
nombre la R~ina Rtlgt"nte dd R,ino, ha ttlllido á bien apro-
bar la determinación dé V. Ji) ,por hlillllree lljustada á lo
prevenido en ia real orden de 25 de mayo último (D. O. nd·
mero 115). .
De reltl mden Jo digo A V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muches años. Ma·
drid 28 de ftlbrero de 1b98•
.. MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Caba.
Señores Capitanes generales de la llegun1a, sexta.1 octaVA re·
gionee, Inspector de ]a Caja general de U,tramar y Otdt-
. nador de pagos de Gu~rra.
A' •
d• . 'ó áExcmo. Sr.: En vilta del e-crito que V. E. IrIg1
este Ministerio en 13dll diciemb,e próximo pasado, dllndo
ouenb d·e hab~r dil'pu8sto regrese á la Pevínsula el (a·
Pitan de Infantería Don Manuel Vi la Vázqaez, el Re1
R · ha(q. D. g.) yen RU nombre la Reina Regente del e100,
. '. . 'ó d V E por ha-tenxdo á bIen aprobar la determmaCJ n '" . 'J
. d 25 de ma'lIarse ajustadd. ~ lo pr.tivenido en la Ital orden e
yo último (O. O. número 115). '. . tu
De real orden lo digQ á V. E. ·para su conoclmlenlA:'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORBEA
Sefior Capitán general de la isla de Caba.
I d t Yoctava re-Señores Capitanes generales de la segun a, sex a Orde.
gior.es. Inspector de la .caja general de UltraPlar y
nador de pagos de Guerra.
. . • .. V E dirigió'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que. ta de
este Ministerio en 11 de diciem.bre último, dando cue~a del
haber dispuesto el regreso á la Peninsula por coe.ola So'Estado, dtl capitán de Infantería D. Ricardo Barcenl en BU
rrera, ea concepto de excedente, el Rey (q. D. g )'. y aprc-
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á ~lenpr681"
bar la determinación dl! V. E.; di<lponien~o~ue e ~~ en»
do capitán sea bllja dl:'finitiva en ese dlS~rItOY a últiJOO
P.minsuJa con arreglo á la real orden de 25 de mayO
(D. O. núm. 115).· 'mieniO '
, De real orden lo digo á V. E. para su conOCl
©Ministerio ae Oefe ~;f.'.~¡.
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demB3 efectos. Dioa. guarde' V. lt. muchos aftoso Mil.'
drid 28 de febrero de 1898.
MiGUEL OORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava re·
giones, Inspector de la Clija general de Ultramar y Ord.e~
nador de pagos de Guerra. ~
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 13 de dicismbr.e próximo pasado, dando
cuenta de .habar expedido pasaporte para la P~nínsula al
capitán de Iafant':lria D. Antonio Sanz Ilasaua, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la RlIna Regente del Reino~ ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. ID.; debiendo
el interesado ser baja en ese di~trito y alta en la Peninsula
con arreglo á la real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-
mero 115)•
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos aftoso Macl~id
28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Seftores Capitál} general ne la tercera rl'gión, Inspeotor de







Seftor OapiUngeneral de la iala de Coba.
Señores Capitanes generales de la segunda, seda y. ocbva
regioll8s.Inlipector de la Caja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d,l escrito dirigido por V. E. á flS·
te Ministerio en 18 de enero próximo patado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte para la Peninsula al capitán de
IlJf.nterfa D. Salvador Ilartín Quiles, tI Rey (q: O. g.), Yfn
su nombl.e la Reina Regente dtl Reinc>, ha tenido A bi"n
aprobar la determinació& d~ V. E.; deblend 1 elinteresado
ser baja en e3e dh·trito y li1',a ea la Pcnínsuia COD arreglo á
Ía real orden de 25 de mayo \\Itimo (O. O.núoo. 115)•
De real orden lo digo AV. E. para su conooimiento y
dem!ls efectos. ,Dios guarde á V. JIl. muchos aftas. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
. "
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á éste.
MiniE·terio en 11 de diciembre próximo pMado, d:lDdo cuenta
de haber dispuestorl'g'lils8 á laPclninsula '61 capitán de Infan·
teria D. José MurHIo lIarroig, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Rtlioa Regente dd Rtioo, ha tenido Abien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajustada á l·) preveni.
do en la real orden dd 25 de mayo último (D., O. núm. 115).
De real orden lo digo á V. E. pára su conooimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos afto",. Ma·
, drid 2~ de febrero de 189\}•.
. 8eftor Oapitán general de la isla de Cuba.
Seftores Capitanes gE\nerales de la segunda, seda y octava re·
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
• •
•• a
Excmo. Sr.: En vi~ta del ~sorito que V. E. dirigió á
e3te Miuisterio en 18 de enero próximo pasado, dando ouen·
talle haber dispuesto regrese á la Peoínsula el espitan de
InfantdriaD. José SuártZ Barreiro, el Rey (q, D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente d~l R~ino, ha tenido A bien aproo
bar la determinaoión de V. ID., por ,hallarse 8ju~tada á. lo
prevenilo en la real orden de 25 de mayo Último (D. O. nú-
Dlero 115). .
De rtial· orden lo digo' á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de ftlbrero de 1898.
MIGUEL CoRREA
8eñor Capitán general de la i,la de Cuba.
Señores Capitanes generale~ de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerrll. '
", /© ~inisterio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~8te Ministerio en 14 4e enero próximo pasado, dando cuen·
¿Ide haber dispuesto el rfgrfso A la Penhlsula por cuenta
Edtado, del capitán de Inf~nterfa D. Jesé Lanza Iturria·
~'ea con.cel'to de ascendido, el Rey (q.D. g.), yen su nomo
, lB. dla Rel.na ~egente del Rei~o, h~ tenido A bien aprobar
'ca .etermlnaclón de Y. E.; dISpOnIendo que el expresado
ntPltin sea baja dt:finitiva en e~e distrito y alta en' la Pe·
(l)0saUIll, Con arreglo á la real orden de ~5 de mayo último Excmo. Sr.: En vista del esorito qua V. E. ~irjgió á. es·
. . nÚm. 115). ' , te Ministerio en 13 de enero próximó pasado, dando cuenta
d~e real orden lo digo á V. E. para Sil conooimiento y de haber conofdtdo el regreso Ala Península al capiUn de
dtidás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma. Infantería D. Carlos García Cast·ños, como comprendido en
28 de febrero de 1898. la real orden de 2'> de mayo último (D. O. núm. 115), el
ti, MIGUEL CoRREA Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
"llftor e . ha tenido á bien aprobar la determinaoión da V. E.; siendo,
.
Ji..., aplt~n general de la isla de Cuba.
""\lllil por lo tanto, el interesado alta en la Península y baja en ese
. '" g~~ Capitan~s generales d.e la segunda, sexta y octava re- distrito, quedando. ~ su'lle~ada ~n situación. de reemplazo
" ...~~.'Jlades, Inspeotor de la C..Jll general de Ultramar y Orde· en el punto que elIla, i?terlD obtiene colooaclón. '..










. V .ro dirigió'
Excmo. Sr.: En vista deleserito que . . ~-
este Mini~terio en 27 de enero 'próximo Pl1~~~O, pr~onient.l
do para ~a pbmWl1a.-eventual de esa COIllI~lón•.a~ o llepilO
de la !,scala -de r{l/lerva de Infantería D. TeodOJIllr del 1'0"
Lucena, con destino de segundoayud~ntéde p~_1li
CoRREA
- '. -' V CaD' adas.Señor Capitán general de Bl1rgl..S, Navarra Y I<S D
tor de la
Señores Capitán general de la isl\\ de Cuba, Iaspee G~erra.
Caja general dEl Ultramar y Ordenador de pagos de
Excmo. Sr.: En vista del escrito q.ue V. E. dirigió á es'
te Ministerio en 7 del actual, relativo al segundo teniente de
la-escala d'l re3erv.a de Infantería D. TOInás rernánde~ GonzA·
lez, en uso de licencia por enfermo en esa región, 001110 pr)'
cedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su noro'
bre la Reina' Regente del Reino, ha' tenido á bien resolv~r
que el interesado quede sujeto á lo preoeptuado en elartiCu)o
2;° de la Ital orden de 27 de julio de ~896 (~. ~. núlIl. ~~~:
una vez que, según el certifica lo da reconOCImIento tac .
'- d o le perlIlI-tlVO que acampana, la epfermedad qua pa eee n
te incorporarse á su destino. . . nto 1
De real orden lo digo á V. E. para su conoclm1e Ma'
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. mDchos ~ñOS.
drid 28 d-e febrero de 1898.
..
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
•• 1
Excmo. Sr.: En vi·ta del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 31 de diciembre próximo. pasado, relativo
al segundo teniente de lniimteria D. Ju'\n López Herrera, en
uso de licencia por enfermo en: esa región, como procedente
del distrito de CubsJ.el :Rey (g. D. g.), ye.n su nombre la
Reina RElgen te del Reino, ha tenido á bien resaber que el
idteresado quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.° de la
real orden de 27 de juBo de 1896 (C. L. núm. 179), una "VeZ
que, según el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña,-la enfermedad q~e paiece no le permite incor-
porarae á su ~eatino.
De rea! orden lo' digo á V. E. para su oonocimiento Y
demas efectos. Dios 'guarde á V. E. -mochos años.' Ma-
drid 28 de febrero de '1898. .
CORREA
- Excmo. Sr.: En -vista del éscrito que V. E. dirigió,
este Ministerio en 5 deI.actual, cursando instancia promovt.
da p'lrel primer teniente de la escala de reserva de lufan.
t"ria D. S rafin Leal Falcón, con des~ino en esa comi~ión, en
súplica de volver á BU anterior situación con residencio. en
. Calan<:h (Ttlcuel). el Rey (q. D. g.), Yen·su nombre la Reio.
Regente d~l R'3ino, ha. tenido á bien acceder á lo solieUado
por el recurrente. .
Da real órden l~ digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos an. s. Ma.
drid 28 de febrero de 1898.
.CORREA
Eeñor Inspector'de la OJmisión Liquidadora de cuerp03 di.
Hleltos de Cuba. .
Sañores Capitanes generales de la islj\'de Cuba y quinta re·
gí ón y Ordenador de pagos de Guerra.
1:124
.....
Satior Cápitán general de. la isla de Cuba.
Señorel!l Capitanes 'generales de la segunda, sexta· y octava'
reg¡one~, Inspector da. la Caja general de Ultramar y. Dr-
" . denadQr de pagQs de GUl!rra.
Excmo. Sr.: E~ vista deleElorito 'que V. E. dirigió á
este. Ministerio en 13 de diciembre. próximo pasado, dando
cueMa de haber dispuesto regrese á la Penínsub el capitán
ae Infante"ria D. José Irigoj'en Torres, el Rey '(q. D. g.), Y
en so nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación da V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenidq en la real orden de 25' d~. mayo último
(D. O. núm.)15).
De real orden lo digo á V. E. para su' oonooimiento y
demáf;! efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Sen.or Ca¡iitán'gentlral de 'la isla de Cuba.
- -
Señ.ores Capitanes gellerales de la segunda, sexta y lichvll re·
. .gion~s, Inspector de la Caja general de Ult· amar y Orde-
na1'or de'pagos de Guerra.
e.:
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos atio!'. M~.­
dria 28 de febrero de 1898.
... MIGUEL CoRR.EA·
Señor Capit-én general de la isla. lIe Cuba,'
~.
Betiores Ca'pitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones: Inspector de la Caja ge"neral de Ultrllmar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: .E!l.vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 13 de enero próximo pasado, dando ouen·
ta de haber expedi(lo pasaporte para la Peninsula al capitán
dE!. l~ escllla de re~erva de Infantería D. José Gonzá:ez Fer·
nández, el,Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino; ha tenido á bien apro})ar la determinaoión' de
V. E., debiendo el interemdo'sér baja en ese distrito yalta
en la Peni!lsula, con arreglo á la real orden de 25 de mayo
último (l). b. núm. 115).
De real oíden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál:l efectos.: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
. MIGUEL ·CORREA.
Sdñor Capitán general de la isla de Cuba.
Seliores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giónes, InspectOl; de la Caja general de' Ultr~mar y Oro
de:ilador de pagos de Gnerra. .
Excmo. Sr;: En vista det escrito que V. E. dirigió á Els·
te Ministerio en 3 de enero próximo pasado, dando cuenta
de haber concedJdo el regreso á la Peninsula al capitán de
Infantería D. José García Mareé, 1:ln concepto de ascendido,
elRey (q. D. g.), yen su nombre9a Reina R~gente del Rei·
no, ha tEmido á bien aprobar'la determinación dEiV. E.; dis-
poniendo que el expr€!jado capitán sea baja definitiva en ese
'distrito y alta en la Península con arreglo á la re~l or~en de
25 de mayo último '(D. O. nÚQl. 115). .
De real orden lo digo á V. ]J:•. p\ra su c.onocimiE!nto y
demás eleo~~s. :Qios 'guarde á V. E; mucnos atios. Ma·
drid.28 de febrero de 1898.
© . inisterio de Defensa
~. O. núm. 47
A
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CORREA
Stlñor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadara. '
Señores Capitanes generalas de la isla de Cuba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SI.: En vi IOta del €scrito dirigido por V. E. á
este MinistelÍJ ell1S de enerv próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pamporte para la Peninsula al segundo
tenibnte de Iofmteria D. Ratel González Cabrera, el Rey
(q, D. g.). Yen!lU nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido é. bien aprobar 1,:, determinación de V; E.¡ de~iendo
el int.resado ser baja en ese distrito y alta en la Peni~Bu18.
c'on·arreglo á la real orden de 25 de maJo úhimo (D.O~ nú-
mero 115). '
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
Excmo. S~.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de enero próximo pasado, aC0mpa-
ñando certifioado del reoonocimiento faoultll.t.ivo sufrido por
¡;} teniente coronel de Caballería D. Manufl Jim~nez ll!ora)es
de Setién, en ouyo. documento se justifioa el reat~blecimien·
to de su salud, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha ten,í1o a bien re301.ver que el intere-
sado sea , uévam~nte altaan el distdto d1 Cuba, de que pro-
oede. con arrfglo á la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 119), inoorporlÍGdo3e á su dfstino dentro del
plllzo marcado en la. de 7 de dioho mes y año (D. O. núme-
ro 150)•.' .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: En vista de!escri~oquéV. E. ~irigi6 á es-
te Ministerio en 22 de dtciemb:e próximo pa~adó, dando
cuenta de haber dispuest'l el regreso á la Península del ca-
piUn de Cabal1eriaD' 4do1fo Perinat Torrbblanca, como como
prendido·en 11\ real orden di 2·') de mayo del afio último
(O. O. nú~; 1!5), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien llprobar la determi-
nación de V. E.; siendo, por lo tanto, tI interesado baja en
ese distrito y alta en la Ptlninsula en la forma. reglamenta-
ria, quedandQ á su llegada en situación de retm1Jlazo en tI
punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digil á V.E. para eu (ono~im:~nto y
MmUEL ·CORREA
.Señor Capit~n generul de b isla de Ouba.
Señores C3pitanesgenerales de la segmda, sexta y octava ra·
gionts, InlClpector de, la Caja g~neul de Ultramar y OrdE:-
naior de pagos de Guerra.
demás efeutos. Dios guarde á V. E. muchos llños. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la i81a de Cuba•.
'Secores Capitllnes generftlee de la segund~, seda y octava re-
gion· s, IOSpl etor de la Caja general de U,tramar y 01de·
nador de pagos da G1illrra.
)·Ministerio de Defensa
•••
Excmo. Sr.: En visla del e3ClHo dirigido por V. E. á
eete Ministerio en 15 de enero próximo pSEalo, dando
cnenia de haber Expedido paFaporte para la P,mioeula al S8-
AUndo teniente de I(}f~nteriaD. Lucio Clavijo Barcas, el Rey
(q. D.g.), Y en su nombre la'Reina Regente del Reino, ha
Wlido abien aprobal' la determinación de V. E.; debiendo
el interesado ser baja en ese distrito y alta en la Peninsula
COn arrEglo á la real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-
mero 115).
. De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dhigido por V. E. á
tete Ministerio en 15 de enero próximo pasb d l, dando cuenta
d'hab~r expedido passrorte por cuenta del Xstado; para la
Penlosu18. al segundo teniente de lofanteria D. Rafael Méri·
da y Itérida, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re.
~nte del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
dtV. E.; debiendo el interesado Ber baja en ,ese distrito y
alta en la Península. con arreglo á la real orden de 25 de
!nayo último (D. O. lJllm. 115). ' .
d De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
dri~8s efectos. Dios. guarde á V. J!;. muchos afíOf5\ Ma·d 28 de febrero de 18~8. '
. MIGUEL CORREA
Salí .
al Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de lt\ segunda, ·sexta y octavale .gloaa•• Inspector de la Caja general de Ultramar y 01-
denador de pagos de Guerra
CORREA
Safior Inspeotor de la OJmisión Liquidadora de Ouerpos di·
sueltos de Cuba.
Señores Cllpitén general de la isla de Cuba, Comandant~
goneral de Melilla y Ordenlldor de pagos de Guerra.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán ganeral de la iela de Ouba.
Señores Capitanes generales de la segunda. sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Caja general d~ Ultramar y 01'
denador de pagos de Guerra.
Mn de la Gome~~, el.Rey (q. D. g.), Yen su ;nompre l~ Rlli-
na Regente del Reino, ha tenido é. bi~n aCQeder á lo pro-
pueeto por V. E., destinando á esa Comisión ll~ mencionado
oficial, f1 cual percibillllos cuatro quintos de su sueldo por.
un regimiento do reserva y ~1quinto restante coo, cargo al
presupuesto de Cuba, según t!sté. prevenido.
, De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde é. V. E. muc40s años.
Madrid 28 de f-::brero de 1898. ,
l«n~xc~o. 8r.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
_ lBteuo en 13 de enero próximo pasado. dando cuen-
~e haber dlSPUElSto regrefie á la Península el segundo
.tlllente de'Infllnt~ria D. F/.Ibián Garch Panjul Fernáodez.
~ y (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del
.~no, ha tenido 1\ bien aprobar la determinación d"l V.F.,
:.:hallllrse ajUB~da á lo prevenid) en la real orden de 2.5
,.,~ ~~L~Yo l\ltiml;l (D. O. núm. 115)_ .. .0't,~:>~:~ ~ ~ ord.~~ lo <u,o 4 V. llj. l?IlU su .cQnooilQ.iento y
'\:¡ .
demás efecto!!. Dios guude á V. E. muchos afios. Ma. i
drid 28 de febrero de 1898.
M.iGUEL CoRREA
Sañor Capitán ger:eral de. la isla de ~llba.
Señorfs Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava
regionEs, Ir;spector de la Caja. general de Ultramar y Qr·







Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. diri~ó tu•• -
Ministerio en 11 de dioiembre próximo pasado, dandQ~¡
. ta de baber dispnesto regrese á la PenínsuJa el capitin·t.
Caballería D. Angel León y Lores, el Rey (q. D. g·f, y 'éa"
nombre la Rein8 Regente del Reino, ha tenido á b:en apr{):
bar la ddtermina-ción de V. E., por hallarse ajustada i ~
prevenido en la real orden de 25 d.El D}ayo último (D. O. nú.
mero 115).
De real orden lo digoé. V. E. para su conocimién~.,
demás efectos. Dios guarde á' V. E. much~ años. Ma.
drid 28 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla·de Cuba•.
SefiOl:es Capita.nes generllla8de la se&unda, sexta y octa",
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra:
, Excmo. Sr.: En vista del esciito que V. E.. dirigió !\'este
Ministerio en 13 de diciembre último; dando cuent.a de baber
dispuesto el regreso á la. Península por cuenta del Est~O
del segaodo teniente de Cahalleri.ll D. José Dehesa Alrlllt,
en concepto de excedente, el Rey (q. D. g.), yeosunombre
]80 l~eina Regente del ReinQ, ha tenido á bien aprobar la ~e­
terminación de V. E.; disponiendo qúe el expresado ofitllll
sea baja de-linitiva en ese distrito y alta en la Peninsu·
la con arreglo', lare.al orden de 25 de mayo últimO (D. O. nú'
mero ~15).·. . . .
De real orden lo digo á V. lll. para su ~onooimien::'
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
drid 28 de febrero de 1898.
. MIGUEL CopIlA
Señor Capitin general de la isla de Cuba.
o .- • d . ta y oct~YISeñores Capitanes generales de la segon a, lel Oro
re.gioues,Iaspector de la Caja general de Ultramar y
danador de llagos de Guaris,.
Excmo. Sr.: En "i"fa del escrito que V.. E. dirigió al. 69ie
Ministerio en 31 de diciembre pr(ximo pasado~dando ouen·
ta de haber dispuesto regrese á la Península- el segundo te~
niente de OabaUéria D. Juan Cuntero García. el Rey (que,
Dios guarde). yen su nombr.e 'la Reina Regente del Raino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E, por ha·
llarse ajustada á lo prevenido en la real ordan de 25 de ma·
yo de 1897 (D. O. núm. 115). -
- De real orden lo di'go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V'. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
MIGu;EL CORilEA
Señor Capitán general de )a isla d.e Cllba.
Señores C:lpitanes generalell d9'la seguuda, seda y octava re·
. giones, Inspector de la Caja general de Ultr.amar y Olde-
nador de pagos de Guarra.
=.~
mis ene ae Defensa
Exomo. Sr.: En vista dl"! escrito dirigido por V. E. á
teté Ministerio en 11 de diciembre p.róximo 'pasado, Q8ndo
cuenta de baber expedido pasaporte por cuenta del Estado
para la Península, al capitán de Caballería D. Manuel LÓjlez
Fernández, el Rey (q. D. g.), y en s~ nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido ti bien aprobar Ja, determinación'
de V. E ; debiendo el interesado ser b~ia en ese distrito y
r..Ita en ip, Pt:nirísula con arreglo á 18 real orden de 25 de
mayo último (O. O. núm. 115).
De real orden lo digo aV. E. para su -oonocimiento y
demée efectos. Dios' guarde á V.: E. muchos años. Ma· ~
b 98 ' ' d'rigió jdrid 23 de~. rero de 18 • Exomo: Sr.: En vista del eiorito que V.~: 1doba.
l\1IGUEJ, CORREA este Ministerio en 31 de diciembré últiino, rartiCJpan ta-Señ~r Capitán general de la isla de Cvb~. . bar dispuesto el regreso ti la Península, por ot!ent~od~:~
Eeñores Capitanes generala!! de la tegunda, s~xta y octava do {let segundo t~niente-de CabalieJia D. AutoD e eB"
regi0l:!es, In.pector de la C~ja general de Ultramar y Oro J BU~DO, en con~ep1io de ascendido, el Rey (<1. D. ~_tIp'l'O"~n"'tlofdll p~gos -de .Gllena. . . - . Illombre~h RelDa·Regtlnte-Q.~} Reino., ha'~nidO" ..
' ' "- . . ~
Exox:no. Sr.: En vista del esorito que V.E. dirigió t\
eete Ministerio en 15 de enero próximo pasado, dando cuen·
ta de haber dispuesto regrese á la Peninsula el capiUn de
Cltballeria D. José Alvarez Sotomayor, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidpá bien
aprobar la determinación de V. E. i por hallarse ajustada á
lo prevenido en la real orden de 2ijd~m8Yoúltimo (D. O. nú·
r,nelO 115). ' ".
De real orden lo digo iJ,'V. E. para BU oonocimiento y
demás deotos. Dios guarde á V. EL 'muohos añOs. Ma·
. drid 28 d'e ftibrero de 1898.'
.MIGUEL CoRREA
Señor Capitán gerera) de)a isla da Cuba.
Señores Capitanes generales de la. segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra. • . .
©.
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CORREA
S3ñor Capitán general de C~stillla la Nueva y Extremadui'a.
Sefiores Capitán general de ,las islas Tilipinss, Inspect or de
la Oaja general de Ultramar y Qtdenad')r de pagos de
Guerra.
MIGUEL COEREA
Safior ClIpitó.n g€ner...I de la is~a: de Coba.
Señores Oapitanee generales de la. segunda, sexta y octava
rtgiones, Inspector de la Caja general de Ultrc.mar y Or-
denador de pllgos.de GuerrJ. '
b da determinación de V. E.; disponiendo que el expre- 1 Reino, se: ha $ervido acceder á la retioión del interesado con
Ado i~niente sea baja definitiva en ese distrito y í11ta en la arreglo á lo prevenido en el articu~o 3.° del reglamento de.Sil ' IPednsula, con arreglo á la real orJ.en de 25 de mayo últi· ¡pases á Ultramar. . _ •
mo (D. O. núm. 115). I Da real orlen lo dIgO á V. E. para su conommlento y
, De real ordan lo digo ti V. E,.pua su oonocimiento y ¡ de~ás éfectos., Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
demás dectos. Dios,guarde á V.' E. muchos años. MIt- drld 1.0 de marzo de 1898.
drid 28 1e ftlbrero d~ 1898~ ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a:
este Ministerio en 4 del actual, acompañando certificf:do de
reconoéimiento facultativo sufrido por el capitán de Artille-
ria D. Eugenio Maz"rredo Otti., en cuyo documento se jus-
tifica el restablecimi€Dto de su salud, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re·
80lver que €'1inter~s ido sea nuevamente alta en el distrit')
de Cuba de que pl'ooed~, con ll.rreglo á la. real orden. de 27
de julio ce 1896 (O. L. núni. 179); iQcorporándose á su des-
tino dentro del plazo marcalo en la de 7 de dicho mes y
año (D. O. núm. 150).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
CoRREA
Selior Capitán general de Vv1encia.
Señores Capitanes génerales de Cuba, segunda, sexta y octava
re8'i<ll'S, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo.Sr.: Envista del fscritoque V.E.dirigió á.
este Ministerio en 4 del actu!1I, remitiendo' certificado del
reconccilniento facultativo sufrido por elofie-ial primero de
Administración Militar D. Emilio Guzmán Valera, destina-
do á Cuba por rEal ord~n d'3 14 de diciembre'último'(DIARIO
OFICiAL núm; 281), el cual no puede efectuar su embarque
por encontrarse enfermo, el Rey (q. D. g.), Y ~n. su nom;
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en la regla.
2.a de la r,eal ord~n de 2t de mayo de 1896 (O. L. núm. 126),
una vez que no puede incorporarse á 611 dEstino.
De orden de S. M., lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mueho$ atics. Ma-
drid 28 de febrero de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Sevilh y, GraDllda.
Señores .Gapitán ge.neral de la is'a de' CDb!! J Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
• e ••
Excmo. 8r.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
e&te Ministerio en 7,del act'ual, dando cuenta de que el eapi.
~Il de Artil!eria D. Rllfael MoreIló (limant, en uso delicen-
Cllpor asuntos propios e~ese región, 'procedente del distri·
, toda Cuba, no puede ef¿ctuar sU embarque por encontrarse
ell-fermo, el Rey (q. D, g. ) J Y en su nombre la Reiná Ragen·
te del Reino, ha tenidQ l\ bien resolver que el interesado
~ede su'jeto á lo preceptuado en la regla 2.a de la real oro
de21 de mayo de 1896 (C. L., núm. 126). una yez que
IU estado de salu i no le permite' incorporars'} á su d"'lItino.
~ orden de S. M~ 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dri. s,efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Ma.
d 28 de febrero M 1898.
Excmo. Sr.: : En vista del efcrito dirigid') por V. E. tí
Este Ministerio en 19 del a'ltua1, cursando instancia promo-
vida p' r el veterinario mflyor del cuerpo ~'3 Veterinaria Mi-
litar D. Alejo Brates Felipe, con destino al ejércitode Cuba,
eneúpUca de licencia por enfermo, el Rey (que Dios guar-
de), y en su nombre la Reina Regente del ReiGo, ha tenido
á biel!l rfs,·lvfr que €'l interesado quede /lujeto á Jo precep-
tmdo en la regla 2.8 de la reBI orden de 21 d,a muyode
1896 (C. L. núm. 126), una vez,que no puede incorporarse á
su destino segón certifi'Jf.ld'.l facultativo que acompaña.
De real ol'denlo dig) á V. E. para BU c(jnocimiento y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos a,ños. Ma-
drid 28 de ftlbrero de 1898.
CoRREA CoRREA
Befior O 't!lpl an general de V&lencia. Señor Capitán general de Aregón.
lleiiores O ' ·t"" , .O' ~P)!lon general de la isla da Cuba, Inspector de-la Señor-es Capitán general de la isb de Cuba, Inspector de la,
G"Jll general de U tr mar y Ordenador 'de pagos de Caja gen,eral de U,ltr,amfr y Ordenador de pagos de Querra.~~. ' I
~
tif)~tcroo. Sr.: En vista de una instancia promovida por 1 Excmo. Sr.: En vJsta de la instancia que V. E. cursó á1)"li3~r teniente de Artillel'Í!t del diE>trito de Filiph:ss 1 este Minht~rio en 17 de en,ero próximo pasado, promovida'.~en~e;oGarcia 'Fi'~~cos, en uso ~e seis meses de lice~~ia i por el s~nitario Antonio Cap~rró.s Pér, z. en súpl.ica de que
., ,roo en esa reglón, en súplica de que al termmar 1 quede 13m efectQ I:'tl pasa al dls'tnt·) de Pllo:lrto RlC), el Rey'
.~ qUe disfruta se le refrende el pas~porte paradi. I (q. D. g} Y eJ. BU nombre la Reina Regente del Reíno, ha~toJ hasta cumplir el pJazó de ttáx~mapermanm.l tenido il, b~en8.cceder á Ios.~eseoÍldel re~utrenteJY di,~po.-
'. ' y (q. p. fr·!'y elf ~u 110911?reJJl R~nl.l· Rege'nte~el f ñér qued~ 8}~ el~Qt911rre¡1'or~'e~~dll:to">detli'Óiefiíl1te ltltuno
\ ' '
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CORREA
SECCIÓN DE ASUNXOS GENEBALES
CRUCE-3. Be.iJ1I.
. Excmo. Er: El Rey (q. D. -g.);y en Sil DOlJlbrala __~geL1tedelReiqo, hi ~Dido á bien aprobllJ' la pIOP'tl .
• ••
SUELDOS, HABffiR!lS Y GRATIFrcACIONI!l~
E'xcmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó'
este MinisteJio en 9 de n[,viembre d"l año próximo plisado,
promovida por el capitán de Infa!1t6rÍ!J. D. Sergio Barrilro
Cano, en eúplica de abono del quinto d~ SUEldo que DO se le
ha réclam~doy cree le corresponde, en los melSes de julio,
sgosLo y septiembre del año último, como en U80' de licen-
cia por enf-'lrmo en la; Peniu"ula prooedente del ejército da
Fílipinst', según real orden de 24 de abril dü año último
(D. O. núm. 91), que aprueba. la. concesión de la licencia,
sujetándole á los 8rt.iculos 3.o y 4. o de la rfal orden circular
de 27 d'3 julio de 1896 (C. L. núm. 179), el Rey (q. D. g ), y
en su nombJ;'e la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer quede sin efacto el'alta del mencionado capittin en
b riól1liua de reemplazo de esa región, ha;ta qu(', cumpli'
dos los sda meses de Ucelicillo que le fueron concedidos YJOBo
tificado en debida forma que no pudo inoorporar8e • su des'
tino, Se 'le dé de alta en rclemplazo, debiendo peroibir BUB
sueldos de dichos seis meses por la Caja general de UUra'
mar) oon cargo al ejército de FlUpinas, reintegrandCJ lo ~ue
hpbiere percibido por el pr~supuesto de la P~Dinsult\, bIen
por El regimiento Infllutelia Reserva de Gijón núm. 9J, á
que foé destinado por reai orden de 30 de abril de 1897
(D. O. núm. 951), Ó por la nómina de reemplazo en que ha
venill0 figurando.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ct03. Dios guarde á V. E. muchos afios. y,-
drid 28 de ft brero de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
,Sefiares Oapitán general de las islas rilipi~as, Inspector ~:





Señor Capitán general de la iela de Cuba•.
Befíores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y MarIna
y Capitán general de la quintt\ región,.
CoBREA
Sefior CapitAn 'general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiorea Capitán gdneral de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja: general de Ultramar y Ordenador de psgos de
Guerra. .
EMBARCOS
lrxcmo. Sr.: En vista del esorito que' y. E. dirigió A
eete Ministerio en 7 delaotual, participando que -el substi·
tuto Fe:ix Domingo Manrioio, ingresado en la Zona de Pam-
plona, en rep:Jbicíón de la plaza de otro de su 01as6, desertor,
que perteneCía al o~po de Filipinas, solicita anticipa de em-
barco para el' distrito de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre Ja Reina RE'gente del Reino, h~ tenido á bien .a·Jce·
der Ji los deseos del interesado.
~e roal orden lo digo á; V. E. para 1m conocimiento y
demas tfectos. DiQS guarde é V. E. muchos afios. Madrid
28 de ·febrero de 1898.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado) cursan-
do instancia promovida. por'el capitán de Infantería de ese
~jército, D. CáB~or Colado Núiíe%, en ,"úplica de retiro para
Z.l.rsg(\za, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la: Reina Regente
del Rl:ino, ha ten~do á bien aceeler a la petiCIón del interé-
aado, disp::miendo, por .10 t¡mto,:oaustl baja en el arma. que
pertenece, expidiéndoBele BU retiro pala dicha oapital y
abonándosele por la Delegación de Hacienda de aquella pro-
vincia el sueldo provisional de 225 petetas mensuales,ó sean
los 90 cént~mos del de su empleo, mas un tercio de esta can-
tidad, ó Bean 75 pesetat', en concepto de bonifioaoión que
parbirá por el Tesoro de esa isla, interin el Consejo Supre-
mo de' Guerra y Marina informa aoeroa da los derechos
pasivos q ne en definitivaJe correspondan) á ouyo efecto, con
esta fech8, se le remite la instancia dd referencia.
De real orden lo digo á V. IC. para BU conocimiento i
demáB efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
(D. O. núm. 287» por la oual se l~ destinaba á la tercera ;
Brigada Sanitaria de aquel distrito.. '
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demis I'fectoB. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI1
drid 28 de febrero de 1898.
•....o~~~~..'
. 7~·~~:~.·~.;;~\,~~ .... ?-:"t~t!~~
D. O. n\\",,:':'1~ •.,.,:~
.... .... .....;__- ..:~c-.:':.......:':f:..:.. ' •.
a.-• •
. *":
gracia,. el Rey (q .. D. g.),! e:a'SU nombre h Reina' Re~nt.
d~l Remo, ha tentdo a.b.len ll.prol M la determinaciQI1 ~
V:. E. y ac?eder á. lo sohcI~ado por el recurrente; di~ponien.
do ~u~ ellDtereead~sea baja en el o~erpo ~ que pert.e~.
expldléndel~ .el letuo para dicho punto, aboQándoseb el
. OORREA sueldo provJS1onal 292'50 pese:as m~nsualee, ó sean lOB 90
Sefior Capitán general de Ga'ieia. céntimos del de su empleo, por las Cllj~S de esa isla, mien.
Sefiores Capi~án general de la isla de Puerto Rico, segunda y 1 trll.S permanu(a. e~ e~'a, oon tl au.mento de ~tso. iuerte
s~~:ta reglOlleS, Inspeotor de la Caja general de Ultramar por escudo! la hnutaclón que prt:vlene la legIslaCIón vi·
y Ordenador de pagC's de Guerra. - . gente;! 81 rt'gre;,a a la Peninsulll, solo tendrá derecho'
sueldo ne 14.6'25 pesetas memmal€'s, que percibirá por lu
cajas de la misma, mas un terlJio de di'Jha cantidad ó sean
48'75 pesft8s también menspales, por 1813 de Cuba, iaterin
el Consejo Supremo de Guerra y NIal'ina informa acerca de
los derechGs pasivo~ qua en definitiva le c rrespondaD, l\
cuyo d<:cto, con esta fecha, se le rémite la instancia dll r,fe·
rencia
De real orden lo digo á V. m. par~ BU oonocimiento J
demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos afi08. Madrid
28 de febrero de 1898. . .
MIGUEL COlUlEA.
Señor C8pitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Merina.
"-
Excmo. Sr.: En vistt.\ del esotit) que V. E. dirigió á
. este Ministerio en 8 dd actual, cu~sando imtancia promovi·
da por el oficid 3.0 dd Cuerpo Auxiiar de Oficjúas Milita-
res, D. Jlllio Gonzálel: Bods, (n euplica de retiro con nsiden-
oia ~Jl esa. i~a, daudo cuenta de haberle /lntioipl1do dicha
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que la Asamb~e:l, de la r~ály militar Orden de San Herme.
negildo elevó á este Ministerio con fecha 16 d >1 mes actual,
y, en su virtud, conceder al coronel de Infan~erh, retirado.
D. Mateo Ilurriaga Carballo, la pensión de 687 pesetas anua·
Ite, anexa á la placa dé la citada. Orden que posee; debiendo
ab¡lnarse al interesado la pensión de rtferencia, por la In·
tendencia de la Capitanía general de Castilla la Vieja, des·
de 1.0 de noviembre último, como mes Bjgui~nte al en que,
ocurrió la vacante, motivala. por ddunción- d·l caballereO
p~nsionado de igud categoria D. Martín R¡¡mirez Morla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guárde ti V. E. much<fs áfios.
Mbdrid 28 de febrero de 1898.
CORREA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
Señores Capitán general de la séptima región y o.rdenador
de pag:lB de Guerra. .
•••
Excm(l. Sr.: El n~y (q. D. ~.), Yén su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bhn aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y miUtlr Orden de San Herme·
negildo elevó á este.1Y1ini¡;terio conf~cha 16 del mes actual y,
en su virtud, conceder al teniente coroml de Estado Mayor
deP¡Mlls, retirado, D. Franéisco Guerrero Correa, la pensión
de 687 peSEtas anuales, aneXB 'á la pla':la de la citada Orden
que posee; debiendo alOjarse al interesado la penlaión de
refeNncia, por la InLendenoia .de la Capitanía .genetal de
S3villa y G~i.mBda, desde 1.0 de enero último como mes si·
guiente al én que ocurrió la. vacante, motivada por dE>iun·
ción del caballero pensionado de igual cf.'\.tegoría D. Manuel
Corsini PérEz¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra,! Marina.
S~ñ')res Capitán generbl de la &egunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g;),y en su nombre h Reina
Regante del Reino, de aCllerdocon lo irdúrmlHi'l por 1«
Asamblea de la real y militar Ord~n de San Herroenegildó,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Rllfael Mandillo Pich~rJo y termina con D: JUl\n S Jiz
Cüpovi, las condecoraciones de la referida Orden que se ex·
presan, con-Ia antigüedad que respectivamente se les s'·ñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
OnRRE..\
Señor Presidente del Consej.o 'Supremo 'de Gu·rra y Marina.
Relación que se cita
A.NTIGÜEDAD
ArJIih! ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecor!11Ciones
Día :Mes Año
2~ ~epbre .. 1896
11 ldem • •. 1897
21 octubre.. 1896
1 novbre .. 1896
13 .,;epbre .. 1897
5 dicbre ., 1~97
11" novbte., lR94
1 octúbre.. 1897
21 novbre .. 1897
J dicbre .. 1897
SO sepbre •. 1897
8 ftibrero .• 1890
2 llovbre .. 1896
2 ~neró ••• ,1897
2!1 ídem... 1897
11 julio.... 1f.97
29 idem . •. ! 8\:17
31 dicbre .. 1897
18 llgOStO •• 1889
19 .i ulio.. .• 1892
5 .Hebre .. 18gS
6 enero... 1894
20 uctubre .. L897
18 jullo.... 1893
30 abril ... , 1F96
8 Ilg0Eto •. 1892
11 dicbre .. 1892
29 llovbre .. 18962511 lem ... 1895
I 24 ~gosto ., 1897
Infanteri T . t 1 lO / -' '*ldem a .•..• .. . . .. . emen e corone. . Rafael MandilJo Pkhardo.••••.••••••
Idem Otro............ »Manuel Rioja Lqrios .
Idem '" •.•..••.•• '••. Comand.ante..... »Aureli.a~oSnDZ Simón••••••.••••••. ',
Idem ....•••.•.••.••• Otro............ » Sllveno Navarro Raiz .•••.••••••••••
IdaD). •••••••••••••••• Otro............ »Juao BJrrel'o B;ltráo ••..••••.•••••••
ld'e Otr~ •••••••••••. ,. Jerónimo Sáiz de la OSBR Placa '.' •
Idem ..•.••••.•.•.••. Capitán .• :...... »Manuel Lombardero Bravo........... •Oa~l"¡ ' Otro............ • Rudesindo Peña Oruz ..
Artille~~aa Comandante..... »C, sáuo Caravaca U rtiaga .
Carab' .•...•.•..•.. Otro.:......... »Julln B 1cerríl Banco•..•.•.••.•.•.••
Infa ~n~roB (apitáa......... »Siturnioo López Grande .lde~ er a.•..••••••.. Comandante..... • Oh'mente Calvo Peiró •.••..••.....••
Idem Otro............ • FrancisQo A,lvarE;z RiviiS .
Idem .•.••••••..•••.. Otro •• ·•••••••••• »1\Lguel Viñé Ruiz·..••.••.•.•••••.•••
Idem .•.••••••.••.••. O~ro............ »Eduardo Domingo Comes•..••. " •...
Bfm ....•..•••.••••. Otro •• ¡ •• ••••••. l> Luis Ferrández E"paña....•.•.••...•Idem Otro » Federico P¡lez Jaramillo Alvarlz ..••..
Idem ...•.••••.••.••• Otro•.•••••••..• » Reinnldo Carrero Venturtl~ .......••.
Ham .•.•••.•.••••••. Capitán......... »Miguel l"luárE'z Porto...• ; .•••.. " .l1em Otro l> Juan Pérez AriaA .
Cliball':i···· Primer teniente.. l> A~apito Pil8tor y López.Cuadra...•..• Cruz......... .•
I~e1l:l :f a •••.•••••••• Comandante, •• ,. l> Nicolás Chllcón,Orbeta •••••.......•.
liem .••.••••.••.•••. Otr~••••••.,..... »EduardQ Viñe Ruíz .••..•. ; •...•••..Ingeni~""""""'" CapItán... ...••.. »Kduardo Alcántara Garchitorena ..•..G1illrdi:~:':"""'" Comandante..... »Luis GÓrr.ez de Barreda t:lalviil.dór•.••.
ldetn lVll. Ca pitán.. .. .. »P",dro Lama Tdstany .
14em : : Otro »Luis Rabarlán T"rrón ' ..
!d;m ...•..•.•..••.•. Otro............ l> Bfl'l18!dQ G()ya Gutiérrez.•.•...••••.•
~bi¿~;o""""" .'. Segl:!-udo teniente. »DamE:triq Vera N'l.raujil .
s Capitán......... »Jua'u Sauz Copovi. •......••.•••••••.
----. l ..
. i{Mrld 28 de febrero de 189S.
.•.6




Excm(l. Sr :' El R~y (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regé.nte del Reino, deaouerdo con lo informado por l.
AFamblea da la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Iofantería, reti·
rada, D·, Dámaso PérCl.Z Ferré, .180 p'aca d9 la rdarida Orden
con la antig;ü'3dt.d d':ll.° d~ noviE:mbre-iié 1895.
De real orden Jo digo á. V: E: para su. conooimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muohos añoll. Ma·
drid 28 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIa in•.
Señor Capitán gE:neral dela quiata región..
-
.. '-"
.AEamblea de la real y militllr Orden de Sin He~m~ao ,j
ha tenid J á bien con~eder al comandante d~ la Guardia Ci~i
vil D. Francisco Pérez González,la cruz de la referia.. Oldm j
con la antigü3dad de 31 de marzo de 1894.
De real orden. lo digo á V. E.. para .su conocimiento 1
demás ·efectos. Dios guarde á V. E muchos atí~. Ma.
drid 23 de febrero de 1898.
• CoRREA
Satíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
!?eñores Director general de la GD.!'rdh Civil y Capitán ge.
hEral de la primera. reglón.
CORREA
Excmo. Sr.: ltlRey (q. D. g.), yen snnombre la Rel·
n&~delReino,se ha servido disponer, que la rela.
cÍón da c&mleotacione& E\a la. Orden .. de San rtermenegildo
aprobada por real orden:. de: nr da fe~ero del año último
(D. O. nÚQl. 39), en la que figura el COmal'ld8nt&- d~ OArabi-
neros D. Gl!illermo Colomar; se entienda rectifioada en el
sentido de que el segundo apEllido de este jefe es Llabrés y
no Llabrós como por erfor se consignó. .
De real orden lo digo á V. m. para su conociJ;niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 28 de febrero' de 1898.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 6U nombre la RtÍna
Regente. del fui~o, de. ac.uerJo con lo inform~do por l~
Asamblea de la real y rhüita.r Orden de San HermenegildO,
ha tenido á bien conceder al ~pifáll d1 Iofanierfe, retira-
do, D. Vicente Alonso Suárez, la plaza de la rt:hrida Orden
con la antigüedad de 11 de Abril de 1896.
Da real orden' lo digo á V. E. para su conooi~g J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. )¡{a.
drid 28 de ftbrero de 1898.
---<>«::-- CORREA.
. .
Ex~m(l. 8r.: El &y (q.' D. g.), yen SU nomore la Reina, S?ñor Plesidente del ConséJo Supremo de GuerrA y Muina.
Regente del Reino, 'de acuerdo con lo ioforInadq por 1I~ 1Stñ'll Oapitán general de la séptima re~ión.
CoRREA
Señor Pn.sidente del Consejo SupJe;¡;o de GUE:rra yMarina.
Señor 1:5Írector gen~ral de Carabineros.
l-H}O
Excmo. Sr.: El Rf-Y (q. D. g), yen su nombre la Reina
R€gente del Reino, ha tenid·) á bien aprobar la propues~a
-que la Asamblfa de la. real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó á eBte MiniBttlrio con fecha 16 del mel! actual
y, en su virtud, conceder al comandante de lafanteria, reti-
rado, D. Benigno lIartínez. Arizcu¡en, la pensión de 375 pese-
ta!! anual€s, anex!l. á la cruz de la citada Orden que pOste;
debiendo abonarse al intel'esado la pensión de referenoia,
por la Intendenoia de 111 Oapitanía general de Burgos, Na·
varra"y Vascong'lIdas, desde 1.0 de enero último, como me3
siguiente al en que oou~l'ió la vacante, motivada.por deflUl-
ción dd 08 ballero pensionado de igual cAtegOlia D. Manuel
Pub'aljor Guiu.· .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deotos rODsiguientes. Dins guarde á V.E. muchos años.
:Madrid 28 de febreró de 1898.
.. " . . . .
~eñor Presidente del Consejo Supr.:mo de Guerra. y Marina.
Señores CllpitAn general de la se~ta regioii yOrdenador "de
~. .PBgOS de, Guerra.
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DE LA SUBSECRETAR.IA y SECClO~ESDEESTE MINISTERIO y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
SlOOIÓN DE OAJ3ALLEllÚA.-OAJ'A DEL :rONDO DE BEHON'rA DE. INl'ANnItÍA'
MES DE FEBRERO :QE 1898
BALANCE DE GAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
-,-----------------:-----;--~-;---------------....;...----:-----;--





Recibido de la Administritción Milltar por 309
plazas, á razón de 80 pesetaa anuales, según li-
bramiento núm.' 2.210; de 23 de febrero, por
la nómina de reclamación del mismo, deducido
ell por 100 para el Tesoro y ellO por 100 del
impuesto transitorio.•••••••••••.•..• o •••••••
Por el importe de la· venta, d~l cabalto .Urrita':l,
núm. 110, baja como inútil en el r~imiento
de Espafia núm. 46 ........•...•..... o •••••
Por ei ídem de la relación de inscripcf.6n del pre-
sente mes .. _•••.... o ••••••• o • o. ',' o ••••• _ ••
1-':'---1---"-
Por el importe del caballo «Urrital, núm. 110,
baja cómo inútil eI\ el regimiento de España
núm. 46, según acuerdo del Consejo de Admi·
,nistración, en sesión de' 17 de enero próximo
pasado .•...••.••..• o •••••• _ ••••••••••••••
Por la gratificación deH:/il-IEoeJite coronel secretario
y comandante cajero, según nómina:. o· .




,8KtIIlI.' '•.••••••.•••••••. 2:22'7 34
RESUMEN DEL METÁI¡;;JCO
Existencia en fin del mes anterior ' 230.972· 18
Entrada. en el presente ••••••••••••••••••••• o. 2.227 34
Suma••••• o' •••.••••• o 233.199 62
Salidas en id •••••••••••••••••••••• , ••••••••• , 910»
FORMA EN QUE' EXISTE EL CAPITAL
En efectos de la Deuda pública del Estado (capi-
tal invertid,o en 187.500 pesetas nominales) .....
En metálico..•••••••.•••...•...••••••••••...•
E t sl Por usufructo de caballos 67.462' 1'I)}
h
n ~~ent: Por anticipos para como
,t'en len s pra de equipo •• " ••• . 3.142'00
En seis caballos en los cuerpos sin usufructuario





',' lJapital·que existe en eaJ.a .. • '. 232.289 52
-
Total o •••• o •••••• " • • 232 _.289 52
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Dll'RENT.A Y LITOGRA:FÍA DEL DEPÓSITO D:ll:' LA GUERRA
1132
SECCIÓN DE ANUNCIOS , :00"
OBRAS EN VENTA EN LA AOMI~ISTRA~ION DEL e OIARm OfiCIAL» Y e COLECCION UGISLATIH»
'! cu,!os pedi~os han de dirigirse al Administrador.
Las subscripciones particulares podrán hacel~e en la fonllil. siguiente: .' . '
La. A la Colección Leg1slativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será' precisamente mí"primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Din,río Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 1) id. id.! ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en' principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá-la con'espondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que 'en la PellÍnsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador. del Diario Oficial y-Colección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO -
PARA LAS ACADEl\1IAS MILITARES
de Infa.ntería., ~a.ballería, Artillería, Ingenieros "'YAdministraoión Uilita.r.
Aprobado por real deCf'etó de 27 de octubtte de 1897. .
Se halla. á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefiOres Hijos de F'~~
Iglesias, Qarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de loa
generales. ..,' les .,..
El ~alafón contiene, además de ltUi dos secciones del Estado Mayor General, las de los setloret! Oor~D:8 ~ ..
separación por armas y cuerpQS, y después la eecala general por el orden de antigüedad que cada uno~ eod'
empleo, y va 'prec~do de la resa:t'1a histórica y organización ac~ua1 del Estado Mayor General! de u.n ex e"""
plato de las diSp0!!llCionee que se hallan en vi~'or Ilobre las mstenas que afectan en 'odas laS mUtaciones qll . .... .~
© Minil:~::e::~a .PreciG: 3pes.tu en ~ Pemnsuh J 5en tntramar. ,J
